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Fábrica de mqsáicos hiidrSqHcos y piedra artificia),' premiado con medalla de.oro en va- 
s exposiciones.—Casa fundada enlS84>—í̂ á más antigjjia.de Andalucía y, de mpyor expor-
Depáslto de cemento y cates hidráúifcaa de las mejores marcas 
■ ]H 1 0 A I^ < 3 0  H iS rfl^ O Ó F ft A'.!v
.EXPOSICIÓN . . í i í LAnA • . Fá b r ic a■ Marqués de LarioS;, 12 * * í̂ a l a u a  . . P U E R T O ,  2
>'̂'' f^ecifllidádéff.-—Baldosas iinitáción a mátmoles y mdsáicoTPmanó. ^dcalos de relieve 
dante de invención. Gran variedad en íosétas para aperas y almacenes. Tuberías de 
íi^énto.
i
fMicff y  hambre para,mañana. El ñuer 
Gobíerúo ha sido acogido con la 
layor indiferencia y Maldad. Tod0 
j m u ñ ^  labe que no resolverá ua  ̂
Ja,por qué ni tiene significación cla-̂  
la y definida, ni prestigio, ni áutori^ 
' moral, ni próbáhilídades de via4 
^yilidad..,vM '̂
ir El personaje del nuevo Gor 
"||ern6 que podía interesar algo, poi 
iqodq de peqsai; en la cuestión inJ 
îjnáciohaj;, es éi fie Romano-
ii, y a éste se le está viendo bieú 
'^íáMiité qiie se haliá fóririándo 
del ministerio sólo por com4 
unisp personaíísimo con el rey. ;
amigos del conde, qUe riingú  ̂
J;'ba entrado en ésta situaemn 
Htistérial, dicen que su jefe, alla4 
a eátar juíiíq cóh Alba; y  
IS y  los deibás rninistros cás| 
linados y hechos cónaó dipe lá 
qué hiáo Dios al mdhdqiv dé 
;ila a, se ha sacríficaáó‘ pór la pa-̂  
lo hace por ef bíéu de |1st
aítíós; nosotros difórimos 
^||a idea. Ño dudáinoaáeí pátrio4 
fe deí éphdé de ÉoiUahones; pe4 
s qué ahora por lo qué é | 
Kfefeá 'saérjfiéio es pop la mohar^ 
él rey, que no es lo mismo, 
éosa es la jiatria y otra ín3Íi4 
fettés y personas que han ñacasa-i 
Pifen definifevámente, y por consfe-r 
fefefa dé tan tremendos errores. 4; 
pOPÚUf esto no tiene remedio, C04 
esq fracaso es notorio y esosá 
irla irremediahlés, el nuevo mi4 
ferio es lo que decimos: «Pah 
y hambre para mañana.4 
lecir, que la monarquía se sós-( 
¡ra un poco tiempo más, alar^ 
lo estos momentos de la agonía.1• I !
E l de los E stados ü n id ó s . A lam eda 
de G arlos H aes, n ú m ero  6.
E l de Bélgica, D irección  de  los 
S u b u rb an o s  y  el de  P ó rtu g a í, calle 
de L orenzo  C endra , 8. ,
T eatro  Xara-
, ' Empresa Leo Stas "
Hoy .12 ¿é Noviembre de 1918. Dos -i 
uífleas’i3ebcioTies. ’ /:
A las 8 y 1|2. La comedia eu uivacto 
LA AFICION O JG^ELITO Y BEEMON 
A las 10 y 1[2. El saineie^en un acto 
. .LANCEROS 
ARerriáráii én ambas secciones; la aplauda 
.  ̂ TROUPE.PALACIOS 
Precios: Palcos, 6 pesetas; Butaca, 1‘2^^ 
fiteatrp,^ 0‘75; Preferencia, 0‘S5; Gén< 
0‘25.' ■ ■ ' y:
CTNE P A S G U A L IMr  Situado ea la Aiaméda de Carlos Haes, jufito al Banco : : : de España : : : ;
' El 3ocal'más-cómodo ^ fresco d.e Málaga.—Temperatura agradable.
Sección oontiúua'desde las cinco déla tardo a doce de la noche.
Hoy grandioso éxito de la ¡ maravillosa película ti tulada
S I  AM0 S V iS rA
L ás tu rjéfes paru  el b an q u e te  o r­
ganizado  p o r  la  Liga ah íigé rm ánófda  
p a ra  ce leb ra r el éxito, de  los a liados 
y  que  ten d rá  lu g ar el D om ingo p ró -  
i?im0 en él ho tel H ern án  C ortés, p o ­
d rá n  reco jerse  desde hoy , en el esta­
b lec im ien to  de  jó y eria  de  los seño­
res M urillo H erm an o s, P laza  de la 
C onstitiicíó ii.
!PS
D e  Ji!í>óca,v
IM PRÉSÍO^ÉS l í r
La victoria!
deí arh íistió ió ; E í t e a s t r e  de 
l l lé m a n ia .  F y ja  d e l  emperador,^ 
¡iroaprinz y de los rey es  de 
E stadbs á !e m a n é |l  En fionor 
los a liados,
|i ha firmado ayer el armisticio! 
e los Estados dé lá Éntenie V' 
a i i i a , ;/ ‘ ■,
i  repréáehtaníés. de ésta han; 
piado todas las condiciones que, 
|u é  duraa, sqíí juntas y mereci- 
f  con esa acéfetáfeión no sólo 
j |  pateptizadas pfer lós hechos 
Ifenfékadás y récouocidas pqr¡ 
ijíeiháhtés aleifianés, la victoria; 
aliados y la derrota completa i 
íiiitarismp germánico. /
pifeémos de reproducir,pues qué*- 
'h sisto  lo qué escribimos él 
dia al dar cuen ta de la suspen- 
]a§ iíiOSti!idade.s..
^feérra ha ra uerto y có 11 ella to- 
que se oponía a la pbz, a la l i - , 
y al progreso de Ja Humá-
* *
Páilsvliicviémbi^ói •
En la historia d© la guerra ocuparán uná 
página brillante y gloriosa, !Uej|ja; de lúza las 
sesá.Ones de Ih' Oánaára de litó UipütadCs do 
Frattniá, éh que-se ha rehdido'ontuaiasta ho> 
Jhenale .a los más eleyados sqntiuiientos del 
patriotismo. .
La primera de esas sesionós se celebró el 
4 de Agosto de 1914, al declararse la guerra.
Después 80. hai'i qelebra,clo.,,,;pn oc^^
distintáh, oiraS varia’s sé^óiiéh átíáíb^
Cada hn'á de ella's'ha despertado en bl áni­
mo; niayoi* emoción que lâ s anteriores.
' La últimar-tal vez .cuando se lean estas lí­
neas - . h á y a ' - d a r  cuenta de que 
Ale.m.auia ha aeóptadb e l . ármisticio que se 
le ha .impueatq"~se ha dedicado al. árraisticio 
de: Austria.
, ;No recuerdo haher pre.sáBeíado muchdsés-. 
péhtácidps semejantes a éstev
Él discurso-de Olemeneeáu produjo'Verda­
deras tempastades de aplah ôa,,, :
Be aplainlíá su.elocuencia, se aplaudía su 
emóción y se aplaudía, sóhre todo, al hombre 
hisigne que ha aaoido recoger y personjil­
ear:̂  lie ván dolos a 1 a vi otdriá,. Iqs Sen tiinien - 
tos de sil pueblo.
Y nadie sospechaba en aquellos mojnentos 
que veinticuatro horas deépués se iba a reci'  ̂
bir en París la noticia de que los parlarnen- 
taiioa alemanes se dirigíáp ál euartel gene 
ral de Foch, para e ir las duras condiciones 
del armisticio, y paíá qpe el vencedor los ser 
halase un hrevisiino plázo para aceptarlas o. 
recháaiarlas, sin discutirlas.
Todo eso sucede cuando la revolución se 
enseñorea de las naciones vencidas. ,
¡Qué victoria tan completa!
¡Qué triste en’or, el error de los que se lian 
equivocado! '
: JuAíí DE Beoon.
¡Muy bien!...
nósótrbsí ¡QüÓ Msté error, él 
error de los que se han equivocado!
Y a eso ¿qué dirié el señor Dato, iniciador
desde el Oobjérno de la política de iieiitrali- 
- dad germanÓfila qué sé ha seguido d nran'té la 
'guerrá)' • , .
Por qué es chocante esto de que éri uñ .pe- 
; riódloo tan archimonárquico como La Efoca 
y Ótigano en la prensa dé Madrid del partido; 
.conservador, sh pqhli.quén esas lamentacio­
nes por el triste error en qué lian luoqrrído 
aquí, desde, el rey abajo,, casi todos los rao-: 
hárquicos y especialmente loa couser.yado- 
'res. , ' , , >
[•és y sosteüedóres de lá 
é fea asoíádó medio ibun 
||9ítidó,, ál ílrq el désasfeé' îfe;áá 
su ; ;píropiQ, país,/ 
,̂,Ífe^óifeo'Sámélite, ,'pai'a-- 
||?'yéfigabzá Vdé ibs püéblós.";; 
[líser, él kroifprinz y lOs prín- 
pméHálés haü huido; Ib mis- 
feliéélio los Teyes de los diver- 
lados alepianéé que formabéo  ̂
fecádó imperio; todos se hau 
l^^^lbhdp fearl pódido> úilos en 
oífo^  ̂ en Suiza y oíros en
Ifefeuida; d o a d e  q u íé ra q u e  ya-
f̂ áMii;- ’é l éstígmadé p|i'l|3as 
Tiféhza de sü derrota. 
sy por muehás petíálida^é;^ 
s que les sobreveqgau, no 
•á ; otra Oosá que un ñfere- 
^■;y 'hná ejemplar j  us|jcíá, 
éfes estas sanciones, puésr 
con vidá quieiies fe 11- 
 ̂ de ellas han sacrificado 
ieíones y soberbias.
En' el éjfprés d e  ay er salió pa ra  
M adrid  n u es tro  qnéridfe # m i |p  y^ 
coVrélígfena^^ don  Pedrfe Góm éz 
C haix, re q u é r id ó  porV los d ipu tados 
de lá m ino ría  rep ú b lican a  pa ra  asis­
t ir  á la  T etin ión  que  ten d rá  lu g ar  e.s- 
ta tardé  en u n á  de |á s  le c c io n e s  del 
C ongreso, a  la que han  de concqTl^jB 
todos lo s  p a rlam en ta rio s  y exparla- 
ih e n tr io s 'r e p u b l ic a n o s .
IJvÜvr-;
Irmnfo
ám igos de l o s , puefefes 
a ra  d a r  cu m p lim ien to  á la 
| a  e n tre  eU p s,;,p a^ a^ l^ a  
ta de  télici taeió n. a dós se- 
Ifesules en  M álaga de los E s- 
"ppS n ten té lV , ■
Ip ü v o s  C onsu lados «é há-
lijSJia, Itfglátei^M é ItáU i, 
feíoso, n ú m ero  1.R
A sistid  m a ñ a n a a  las 
nueve de su, poche al local de  la Ju -  
y é n ín d  ífepu lfiicana R ad ical, Ju a n  
i |ie |o .e f ! f e s  (3 íí fes Hea tas) 17,'; do n - 
d é  ¿é trgiaTéfe de i r a n  intér:
'té s . '. 1 1 1 ''-' I  e
La Jw^ta Directt^a. ■ ' ' \  ' ’''1
c.inedrama 9u 4 partes,'segúq la céléhr© novela 4© Felicien Champraur, puesta en .escena 
porM, C4. Lépreoeur, protagonista el celébre actor francés «Claudio Bassac», qu%.hace en es­
ta obra una orbación.'admiráWe, presentada con gran derroche de lujo ylindísimp argumen- 
toi acompañado de preciosos paisajes.  ̂ '
.Completarán eiprograma las de éxito «Gaumont actualidades», «Georget enamorado», y 
«Cómo se haoe.axaai: Saliistianq».
Precios: P referencia^ 0 ‘3 0 ; Geiíeral, 0M5; Media, OMO
Nota: El Juo'^as estreno de la grandiosa película en. dos jornadas (6 partes) titulada «La lla­
marada», siendo protagonistas íos niejores artistas de la compañía francesa.
Nota. Se venden películas a 5 céntimos metro.
funda en eso pára argum entar con­
tra  de la modificación éónstitucionah 
<<Por o tra  parte, ta l reforma, deiitré 
del concepto democrático, necesitaríá 
sjem pre el ácuerdo sucesivo de dos P a r­
lamentos, como ya exigía la, C onstitu­
ción dé 1889, e l fe im ein  d# Tos cítales 
habría de declarar.su necesidad y precir 
sar su álcaúcej, incluyendo su  acuerdo 
en. la  convocatoria para las Cortes que 
debiéian yá resolver sobre e l fondo deí 
asunto. ¿Y habrá quien sueñe con lá 
esperanza de qüé el püfeblO^español dé, 
ásenso a t a l  pretenMóu?.»
ATinqné sea una á r ^ c i a  lo de los dos 
Parlam entos consecutivos, porque en la 
Consiitiiciónvvigente no hay nada dis-- 
, pqestp, como en ía. de ÍtS69, acerca dé 
que pnas Gortés. prevíauiénté
la i’éfprma que oiras hán de Yotáfe bue-  ̂
no éáq iie  conste qüé ló s consérvadpreá 
ijí'vocaú cúáádo lós bón viene la Consti­
tución para  .elí os vitándá dé 1869, y qué 
tam bién reconocen como precisa la  
convocatoria de Cortes, que poco nos 
im porta  que ellos llamen o no Consti­
tuyentes, si el cuerpo electora i sabe, co­
nociendo el, acueirdo de las anteriores^ 
que, ha de disponer en e^as Cortes de 
siis destinos y que ha de resolver cosas 
más serias que las qué sirven dé í^asan 
tiem po a núéátros pseudo-rénovadorel 
de la hora presente. ■
Pedeo Gómez ChAix.
• NÚMERO S U E L Ífá  ■ Í  GÉMTSM08
M Á L A G A  ' .
MARTES 12 6 e  NOVIEMBRE DE Í9 l3
Teatro
Grau compañíaoóraioO’dráraática..Primera 
actriz, Margarita Oarrasoo, Primeros actores, 
José Gámoz y Luis MiCarreraa, Punción para 
hoy Martes
¡Grandioso programa!
■En uqa'sola función, a las 8 y 1 [2 de la no­
che.
¡A BENEFICIO DEL PUBLICO!'
La graciosísima comedia en tres actos de 
gran éxito titulada
ISI.4 liNE^IieFilN'O , ■
Precios: Butaca, 1; General, 0‘20.
y luchg galo-germ ánica, fu á  p ub licado  p o r k  p ren sa  gerraa-
u ó f ik  cuatído  el coloso teú tó n  —un coloso c o n  los p ie á d e  bajrro^-4
ap a ren táb a  gaqár la gu erra , riéndose  e q n  sonoras carca jadas de Glemen-4 
ceau , el inofensivo, el in erm e. . *
, A hora F ran c ia , la inv icta  F ran c ia , efe un ió n  fee los a liados, re p re se n ta n ­
do el civism o, la justÍG ia/la  fuerza dé la razóny^única fuerza leg itim a, ha im ­
puesto  al fam oso ka isef, a rm ad o  há^uyo;s d ien tes, la ren d ic ió n  iiK iondk 
nal, la devo lución  de AIsacia y la Lferena,; él a rm istic io , ía  p az .m u n d ia l. ) 
Com o d icen nuestro s  g loriosos veciños írasp irenáicos: «ríe b ien  el q u é  
ría  el ú ltim o.»
Unas Cortes ordiBarias do
Nuestro qúferido colega ele Madrid,* 
Él.Mundo, inserta^ como prim er fondo, 
de su número del Sábado 9, el siguiente' 
artículo, tercero de una serie que viené 
publicando el señor Gómez Chaix en e l 
mismo:
«¿Pueden unas Cortesordinarias fe-
se;
cbííyóquén y  reúnan GóÉ'téi éxtraortli--' 
narias o G or^tituyéiítes^La cuestión es; 
algo, com pleja, i  np cabe resolverla ñln! 
égtáfelécer lo s , distingos qué sú im por­
tancia requiere. ^ ; ó '
Los políticos diuástioos, Icé eonsertá*' 
dores principalínente, consideran capá-j 
citadas las Cortes ordinarias para intró-': 
ducir reformas en lá Constitución vi-:
ENTRE LA H l  Y LA QUERRA
Teatro Cervantes
Funqjén para noy Martas. .
Por la noche a las 9.
Ei orgullo de Albacete
Butaca, 2 ‘50.—Genera!, 0 ‘50.
con la  magnifica línea fluvial ttel :Da- 
nubio.^,
E n Baviera el pánico es horrible. Da- 
tallones bávaros descienden al T|irol. Si 
las clases dirigentes, germ anas no acep­
tan  las condicionés de:Poch, este inv ier­
no, Alem ania sentirá  en su propia car­
pe, sobre su prppfe suelo, el h ierro  can­
dente def enemigo...
F abián Vidal.





iJiU UI/ ÍÍd 
Esta col.ectividaa 
guienté telegrama:, _. ,
«J!4n'4rid,--'Alej!indro ijorroiix, Marcelino 
Donviogo, ¡Pedro Ar.masa. .:
Juventud Republicana ,Radical, interpréi-' 
'tando,í:.sen;^q;^áqifq'é;:^béfeé':iiiM}á^ 
adhiere con entuaiiü,S;mq maivifestaclones he­
chas. Â sí raieiappsppra.imri iüteróe los acuer­
dos de 1 a ■ rpuniÓn de dipútados y sepad^rpe 
del día 12 y Jqs rpéga órdenes para cutafeM-. 
mentar]os y exigir que la política espáftpla' 
tome los mísmós rumbos’ que las démáS ua- 
ciones de allende los Pirineos.—El Presiden­
t e , ^ '
DI Bérgamm, consumiendo ifel 
tutiTo ©n hOíabré dé ía  m inoría liberi!||-^ ' 
coñservádbrá eíi Já'discusión déi Méá-;; 
s^k. de;la.porpmáí áijo el 2 de Jun io  Te; 
1916 en é l Sénado: « A quella Constitfei'i 
ción—la de 1876—fue tan liberal, qué, ■
coaudo, :toda^; k s  :Copétituóloüéaó;é?i ^
cjei-to septjdQ progrossivas, habian.'éáfci- 
gido garantías para su reforma, la Cons- ; 
titución de 187.6. no e x i ^  abso lu t|m e |-;. 
te  éinguna,;,ni áun si^uiéra la  coñVp!Mr-.| 
to tia  dé un ás’CorteS/bQflsíituYentes,'j|ai 
Constituciiih^dé Ü f  i  puieÍlQÍ3á>íoríásfee‘f 
po r Unas Cortes convocadas ordinaria-1 
mente, sin nada que represente p i sig- í 
ñiíiqúé una ■ éohvoOatÓHá éspéciál de i 
Gámáras éObétitUyéntéá.Esa es lá Coéí^í 
É:fe|a(3ién deT876F^ 'F§lfe'Sfh^r |i í t ^ 4 ^ "  
deferminaGióh de garantías yA'e procé^' 
dimiento para lá reforma constitucional 
ési)iná.y:éohcési(Ín iaí,:- e lpA ílu -libsfel. 
OreéMos fe contrario.
.■ j'iFlAéñur C^mbfevm el 20 de
Ifovíepihro 4# él QopgráSQ» «I '̂q
hay q'dé faltar pl |:e¡^petQ a íá Oonstltu-^ 
ción , porque lá  , pím stituoiqn española, 
por úii átíiérto déí señor' Cán ovas del 
Castillo, no es; máfequé imá- ley qrgáui- 
cá,’n’0 llene  o tra  autoridad iq[ué la ley 
Municipal, la Provincial o la de. Cpn- 
íábifedadj ps epmp fláá 4® leyes fe--
ganióás: qua  úó íiay  doréelió a  piodiíi-
otras leyes, sin mención ex- 
lo cual -po áp , h%héchq geqet'a'l? 
menfe, poro ‘iebía hacefee.» [Dejemos 
tamfefen a up  lado, si eso de ,,equiparar 
la  C opPll^iÓ R  A Tmá', léy 
cuáfeuife^a re|>|:óg6nfe .pp apfeiTq p cons­
tituye  tih peligro, cómo opinamósi 
E l éoñot CaíbetÓn, en Junio  dé 1917,’ 
declaraba Ib siguiente! «Tío hápp felfca 
eóavocar a Cortés C ónstituy’eiites para 
I ^ fo rm a r  la  Coustítucióni La Constitu- 
1 qiónóíaé.tual ptiedé ser modifleada pf'i’
I up%,iGortéá^:qrd4nar4A&^v
' ‘ ‘‘ 'I
dfefe q t ó  que se
. sep'áráí fe
, tóra'á’ dé dfe é̂ tê ^̂ ^̂  in-
I violable, insustítháfele,^ irre|4tnií|,hie, y 
la>o1ára,-mttdftMe; trá  suscepti-
[ ble dé' moilifiéaeióá ^  réfórmá. ¿Miran 
; los restauradores a la  primera? No hay 
medio de reconciliarnos con las a'spira-
' clones y necesidades modernás: so resis­
ten a todo propósito revisionista se- 
m uestran énem igosTurados dé toda re-/ 
form a constitucional. ¿Ponen su pensa- 
' niiento por el contrario en Ta segunda,' 
en la parte extefiia de la Constitución?
■ Todo son fámlidadés y állahaíhiéhto. ‘ •
Pesyaneoido ei equívoco, él proble-; 
ina ofrece en nuestro Sentir una solft-' 
eión sen(fillísima._ Si se tra ta  de refor­
m ar la  Gpnstitn.oión.,.én su, parte  exter-¡ 
na,, unás Qqrtqs ordinaria^ poeden indu- 
dabieménte llevar a cabQ ,1a reformn.. 
Pero si, ademas dem oaifleáoionesenio/ 
* ritual, én lo-'ácóéáofíó^ ló' é x t® b ,l
’ se quiere modiflear l á  D óflátittióira
tema, las Cortes ordinarias no tienen 
capáóidád ni autoridad para tanto, sé' 
necesitan ; entoflees do absoluta necési-; 
dad,' ..pnañ , pórtes extraordinarias q; 
Constituyentes. , i - . ■. .
¿Y" cuál ésTá sltuáción d© España? 
¿Basta una reforma do la .párta aeciden-' 
tal, éxtérñá’:ddl 'Código, político de
Es posible que las luchas qiie se vie­
nen libran do en el frente óccidentaí 
dqsdQ ql l « ’ dé Novferabre sean las ú lti­
mas dé l,a_ gtieri-a espáutosa desen cade- 
náda por los paises centro-europeos en 
iAgosto da:, 19T4» V éa  pusibl© tambiéni 
que las condiciones im puestas por Fóch 
Sean rechazadas por G uillermo I I  y sus' 
generalesj prusianos y  bávaros. De to­
dos modos es ú til  estudiar esas luchas 
spmei-amonte, porque ellas dan la clavé 
de muchas ̂  cosas que están ocurriendo^
en Afem^mfeá  ̂’ r ,. é  jÉ  ■
E l í.^'dé - ifeviemfefei^^  ̂ luego de- 
iTaber tantéadd la  I m é l^ ú n d in g l  qUé 
hábíáf^ópgído los teütoñes'défeuós dé 
la  paipTáción de lá barrera HindeU- 
burg, [comenzó el atéíqtié a- fondo dé ©sa 
posición formidable:
La; í^Hunding Stellung» comzaba en 
el Escalda, seguía por Valeciennes, Le 
Quesnoy, el bosque de Mornal, Lardra- 
cie y  Guiséí é^títinúábá 'p'br'el A lto D i- 
se y  eI'Séllh¿,' 'áé éñ' él Aisne y:-
acababa en- el Moaa. - ■* v ' ̂ ,
E lj generalísimo dé Jos aliados, ñel a 
su sistema, desdeñó las fortüicfaciones 
centrales del dispositivo estratégico 
eifemigo, y  acometió,; por los flancos. 
Pafá,éJlq, iaqviq doé grupos de/ejérci- 
feS.'Tííá él nqhte avánzáron, Coh sus tro ­
pas, los generáles ítofné,"B fhg ' V Ru-, 
vlinson, ingleses y el francés Deben ¿y. 
B á el sud, los genérales Guillaum át-y 
Goüi-aud, fj:^i'icesés y el-norteaniericano
más. Hay q ue; deformar lU' Constitiiiciou 
en su parte internapen fe sustánciaj en 
las esencias, ép . fe: :H’ay que
4®ói4idavres^u^^^ ,
el probfema. d© la. spbeM Sin ello no ¡
qfe la L iga , de Üacioriea,
bití ello hó se salváife,,mi redimí el '
pueblo efeáñól, ,  ̂ ; v’/' '
,EstQ todávía existe o trá cirr
j3Unakhafe parh  que seáií C bites Cons- 
timiyentes y uó ordinariás, CóHés fuie- 
yaSj fes QU» planteen y  realicen lá mO’“ 
UiUpaóión del Código fuiidámentaí, ;
; Un publicista qofiam'vador, dón SaL 
YáJóI Ganáis, s| bien no oon relación al 
n|üqi8at,u áetual, .sino refiriéndose al 
ufeA.dé Agosto de ,1'917, escribía por 
aqueliü.S ,üías:._ «Acometer con unas 
Cortés óminárias, sin prey.ia/adverten­
cia al cuérpq^ electora]^ fian i^fermá de 
la Constituciónj será siompró; Un golpe 
4e:;;pstado. Lá Constitución és Ja carta 
política en que descansa y se guarece ©I 
defcécho de ' todos. Interés primordial 
dél pueblo es que m . l^úoda modi- 
ftqfe' ,̂ fe PdUdá Ó.1 preyiay explíeita- 
menfe pn fes qqmfe,fes.» . . T ,
T f̂a/.éi m,ismq..pjm vista,,en que
co le^  endulio dq Í9,Ófe cuan-
, ; Prim eram ente ronipió eata últim o 
. entre, el Aise.y. el Mosa; Progresó ^  k i­
lóm etros V se aoeroó á Sedán a sil iz-
a Su detéchá, tomó Oise y sé iáhzQ aí
malo») que prolonga por feorte la^dL 
fícil reglón de los • *
¿et se . _ . i ...______
/ d'ó inició/árite él Gonsójo de 
lá réfp,rniá de feá giáfellfes. T í y'áfedq 
, la QaíiS'atücróh,: ■̂ <Éstáŝ  ré%V-
i feas ’iíb-puodeñ, en ■ fei seú tif, f  ealiZáfáé 
sin anunciarlo al país; sin discutirlo én 
los comicios y sin que lleguen qf ̂ H a -  
j mentó eotuo expáéslún d'é fe vólúhtád 
Mhiciqnal. ,Mad^i,4é ©^fe,,sghfeó §1 convu- 
I car las actuales' Gof fes,j y» por lo tanto, 
Jilos que para .e llas raérou elegidos no 
i están
refoimias. |[ecea.fean;\g^ disol-
' ver Igs, aétuaíé^ .y . después |o r -
r®&iár él pfógrám á de fes cuestibñeá s ^ , 
bre los cuales solicitaremos e l  vótó de 
|nuestros conciudadanos.»
Y ahora mismo, el señor ^ u g a lfe ls^
Nátimalmqhte, viendo rotos los flan­
cos, él cénífo álemáb t'uvó qué batirse 
én. rétifad'á^^lo.znient'©. Mané-jn; áóé's-. 
ládó entié  Diplfeiiéy y GuilíaflnipT, ade­
lantóse con rapidez. Toda lá falange 
de los ejércitos aliados, empujó sobre 
©TMosaa Iba. alemanes. Y éstos, deján­
dose mucho.: v.ellón én tre  las zarzas eva- 
JJI9-.W.:,P.avai, Ayosni^Bj., Verdins, L a  
Ca,peile,,,Pqnv*ujj OfiateaU’Borcien, Re- 
thól...,' ‘
fea nortéameriéimos y los feaaqe- 
Ses siguieron atacan do al ñiuffe dél A r - ; 
gona. Y el Jueves 7, L e tg e tt ócupahá ■ 
Bódán' que viera ©i déspiome del segun­
do im perio jjapoleónieo.i. '
* * ,r ■ '
..FfeDaviera y Sajonfe toinon una ñue- 
Ab iuyasion. A ustria-Ifú iigria  ya no 
existe 'y Sús térritoríós^ hón bases de 
o ^ í^ ic fe é s  c o n ^  Méfeáflfe. La 
ción dé ' los 'a iia d o é ^ y : úárá ello líañ 
BÓmbrado la Po ch genéralfeim o éoórdi- 
nador delláluiGha biL todoa Jos froriies— 
®s atacar a, A le m a n ia ^ í^ ía  éspálda. 
Los italianos, el ©járcito de Francflet 
4'.®ap,qtqy, .«í̂  fes efee-
cqfesfeyáqqs,/fe^ funíanos, feá yugór
éslavós,; Ibá griegos y los huevoa c ^ -
La sítisacióa mil’íar
Las tropas aliadas continuaron avan­
zando durante toda lá  jornáda de ayer, 
habiendo progresado en algunos puntos 
has;tá qm úce kiiómétroS.
Con este avance franquearon la fron- 
tera-bélgá, arrollando a las tropas ale­
manas y  ocupando cinco poblaciones, y 
ilegqndqhasta Mezieres, cuya plazca ca­
yó, tam bién.en su poder.
 ̂Queda, pues, liberado todo el te rr ito ­
rio  fian pés; pUés sólo qiJéda en podér 
dé los gérmános el éíitran.te que la  
ifronterio' francesa hace por H ocroi óu 
Bélgica.
 ̂L a persecución de los alemanes con­
tinúa, a pesar dé que fe abdicación dpi 
kaiser y fe renuncia /dei kronprinz ha 
hecho cam biar tp talm enté el curso do 
los aconfecimientos y es de suponer que 
la  lucha term íne inm ediatam ente,
Los cririienes alemanes y la Universidad de París 
E n  contestación al telegrania que ha­
bía dirigido a todas las Ünivei.’sidades 
de Francia para, protestar contra los 
crimenes y  las devastaciones dé los búl­
garos j ha sido en viada a la de A toe as e l 
siguiente telógi’amá:
•«La: Universidad d© P arís lia recibido 
con gran.omqpióaTa ju sta  y noble pro- 
tqsta do la /U n ifetsidad  da A tonas con­
tra  las' atrocífláje# cometidas por los 
enemigos en IT fefe  y Macerflouiá.,  ̂ • 
.Cóm;pffej4e,tántb más la indignacióo. 
©xpresád'Apór el R ector y los catedí"' _ 
ticos de Átónás eúáiito que 
com probar en el té r r ito n q  de F rancia  
loym ism os extíesos y _
tidos p o r u a  enem iga 'no
.barOi - .
Upé su grito  de pp rro r al que ha» ian- 
^adq.la Úui^qí''^^xd:ad de Atenas, y /ab ri- 
cónflanza en la v icto ria , 
a y próxim a, convencida de
áe Trénto a Ĵ nSbrnék por láé'gargantas 
ael ífeasaér. allí un ferrocarril 
lleva désdelfel nuevo frente orientál ita­
liano, pqr Laybarfe a las fronteras bá- 
varasj. epiél punto' m4á cercano a Mu 
■ ' v Ra ■ ■tisbona,.,
, ,in  dfeponen deí ferrooarfiídé 
fe frontera, línea que va por Praga a, 
feresde y Drestau y cuentan además
so'b.5<i& bases sólidas, láS uaciones que co- 
TOó Grecia y Francia poseen los mismos 
ideaJ.es de civilización:y las mismas/tra- 
diciones, trabajarán juntas para asegu-: 
p r  el reinado del Derecho , y de la Jus­
ticia. (Firmado). El vicerector presL'' 
dente del, ponsejo de la Universidad, 
Luoien Poihearé.».
Eofreyista hlstódca 
. «Lo FfenUn» fe  s.iguien t'es deta­
lle sfefe’cfede la entrevista del maris- 
éálFóóhy ’dé, los parlamentarios áíe- 
máneS: <í<E1 acto éiñpóso por la cotnp.ro- 
' Dáción d'óténife de los poderes, después 
de lo cuál Eízbergef, toiúando la pálá- 
bra en francés, añunoió que él Gobierr 
nq feemán k s  había nombrado sus ple- 
fepQtonoiariqs al objeto do informar^ 
c^q f̂espqndfeionQS dé fes aliados y fe  
fíimáraqtfl^](fe©íltepl armisticio. • '• 
Los parfenientáriqs afem,^  ̂ estaban 
■pfe^a'ifeaqs F inediq. de comunicacio- 
üés Ófibiqfeé ápfe.'d:?P‘̂  cóndicioneé dóL 
armisUéiol’f e é f c u e n t a  pojq 
primera véZ fefe'^éxtén^ión de la f e ­
rróla feemáná;
Hicieron-pocás observaciones' o mdi- 
carpn simFlomente'Ja - dificultad mate­
ria l c o p q u e trQ ^ a b ^  para, poner eti 
ejecución lás;.cláusulas éOmpfetamént.e/ 
teecundanáS. '  ̂ ./;, " ' '¡'"'■S;:
«Lo Mátiií» déétinúá: «Lá defeání 
de súspénsióú ihihédiáta d© íióstifiA 
des fué reóházadá por ©1 trnárisóai FÓol, 
quiop deelaró óue fe únicá súspeíisiói 
admisible senia Ja qúeaiguiesé a fe 
ma del armisticio».: ; />
Oe Mülboupne • ^
Francia y Austráífa
EíGobierno feancés ha dispuesto que 
©1,general Paul y ©1 Jefetdol batallón 
André ácépten respoctiváiúénté éH íiu- 
lo de générl honOfarió y el coronel hé- 
norario db las'fúérzás militares austrá-
Hanas. .. I, ■ ■ ■ • ■ , ' ■' ;/■.
De Amst0rc!am
Agitación de Bticarest 
Telegraífen deBéiTía qu© los solda-
0 '':
P O P U L A R  ,
dos qüe regresan de Budarest dicen que 
el Domingo tuvo lugar una gran mani­
festación en dicha ciudad.
Corrió el rumor de que una misión 
anglo-francesa había llegado para nego­
ciar las condicionea de armisticio.
Cuando una música militar alemana 
se dispuso a tocar domo todos los Do­
mingos, frente al hotel donde se aloja el 
Estado Mayor alemán, una multitud 
considerable entonó los cantos naciona­
les rumanos y la Marsellesa para aho­
gar el ruido de la música.
Los oficiales alemanes, entre los cua­
les se halla el comandante. de la plaza,
. estaban presentes.
Toda la tarde circularon patrullas, 
impidiendo que se formaran grupos.
Evacuación
 ̂«Las últimas noticias de Munich» re­
ciben informes de Berlín según los cua­
les, a causa de los recientes aconteci­
mientos, las tropas alemanas de ocupa­
ción evacúan la región del gobierno de 
Varsovia.
Sublevaciones
Los periódicos de Malmoo dicen que 
el motivo de la suspensión del servicio 
de vapores de rio entre Treileberg y Sa- 
senitz es _a consecuencia de la subleva­
ción de ciertos equipos de dorpoderos 
en el puerto de Saseidtz.
Oe WasJjingíoii
Los Estados Unidos y la influeneía alemana
. Mr.iPcilmer depositario de los bienes 
enemigos en los Estados Unidos, ha pe­
dido a los banqueros americanos le 
presten su concurso con el fin de supri­
mir radicalmente la influencia ejercida 
por los alemanes en las industrias ame­
ricanas. . ,
Mr. Palmer dice que se trata de ame­
ricanizar las grandes industrias ameri­
canas que dirigen los alemanés hasta 
que no puedan quedar señales de de­
rechos de propiedad enemiga.
También declaró Palmer que cuenta 
con obtener la autorización de volver a 
emplear los millones de dólares de bie­
nes de alemanes que tendrá pronto a su 
disposimón, en arreglar las reclamacio­
nes legítimas de los americanos respec­
to a Alemania por los procedimientos 
ilegales de guerra d© dicho país. í
De Ei H av re
Saqueo de Bélgica por los alemanes
El «Duésoldorfor Nachrichten» anun­
cia que han sido confiscados en la esta­
ción de Wuzburg doce vagones llenos 
de objetos procedentes, tle Bélgica.
Los vagones que llevaban cartas de 
ruta expedida por autoridades militares 
y escoltada, estaban destinadas a altas 
personalidades militares recientemente 
llegadas de Bélgica.
Contenían mueblaj es completos, com­
prendiendo pianos, utensilios de cocina 
y aun algunos contenían aves de corral.
Liga antigermanófila
Aunque el tiempo corre...
...todo está Igual.,., parece que fué ayer. En 
aquel entonces, en los comienzos de Mayo de 
1917, año tan funesto en orden internacional 
para España, como sus anteriores desde 1914- 
y como los dos tercios largos del de Í918, ya 
transcurridos, la propaganda germanófila, 
cual furiosa y devastadora tempestad, se ha­
bía extendido de tal modo entre nosotros que 
todo lo invadía y arrollaba.
Desde las más altas esferas de la decadente 
política española, hasta esas capas incoloras 
y corrompidas de la sociedad, donde ®1 venal 
político juzga cómo mercancía la suplanta­
ción del voto, fácilmente cotizado, o el reac­
cionario se adueña de la yplujitad que tanto 
daño causa a la nación, todo era germano a 
fávor dé Ig inconsciencia y con grave daño 
de nuestros grandes intereses: nacionales: de
■ - los mateiiales, paralizando la vida oconómi- 
oa y haciendo imposible la vida del indivi­
duo, y de los espirituales, dejando torpedea­
da y maltrecha nuestra existencia naéioual 
como Estado soberano y  íibr©.
Igual que hoy, presidia entonces el Con­
sejo de ministros el gran abiílico señor Gar- 
’ ola .?rieto y era ministro de la Gobernación, 
el sañudo perseguidor de la aiiadofilia espa­
ñola, señor ülurell, hoy ministro de Instruc­
ción pública.
Unamuno, Alboníóz, Simarro, Azaña,. Fa­
bián'Vidal... una plóyadv^ de verdaderos inte­
lectuales de primera fila, ÍÜP conocidos en 
. España como admirados fuera dfe' pUaj lanza­
ron luminoso y notabilísimo manifiesto,invi­
tando al pueblo español a constituir la Liga 
antigermanófila para hacer Patria y contra­
rrestar la asfixiante propaganda germanófila 
y germanizante, que había de conducirnos 
fatalmente a la grotesca, (triste y lamentable 
situación internacional en que hoy nos en­
contramos. 1
La persecución decretada desde el minis- 
. terio de-la Gobernación, con el beneplácito 
de la Presidencia, fué'tenaz e implacable, las 
arbitrariedades tremendas, el desprecio a l^s 
leyes de reunión y asociación insolente. Era 
.preciso ahogar a ^odo trance, aquel hermoso 
despertar de la opinión al conjuro del Mani'* 
fiesto patriótic# en favor de los aliados, de­
jando libre la acción a la germanofilia y su 
espionaje, para que en nuestros puertos foto­
grafiaran los barcos que debían ser torpedea­
dos por los piratas, desmembrando poco a 
poco nuestra escasa marina mercante.
Del violento nanfra^i^ de la hermosa idea 
de la Liga, sólo Málaga se salvó. La orden 
fulminant® de su perseouoiópsjudioial y pro­
cesamiento de sus iniciadores de aquí, some-
■ tiéndelos al espeluznante artículo 147 del 
Código penal, llegó horas después de la cons­
titución legal de la Liga. Los-diréotorea há- 
bían cumplido todos los preceptos legaleé, y 
de haber delito, la responsabilidad debía ser 
én absoluto, según aquel inadecuado articu- 
1q, de los tres gobernadores que habían inter­
venido, desde la iniciación de la idea hasta 
la entrega del acta de constitución definitiva 
en el Gobierno civil de la provincia. E l Juz­
gado primero, y la Sala de la Audiencia des­
pués, entendieron, como era de esperar de la 
rectitud y  j usticia de los dignos magistrados, 
que no había delito, y el asunto quedó so­
breseído.
Pero vino después la suspensión de las 
garantías constitucionales, la odiosa censura 
de la prensa, la inconcebible ley d ee^ io n a- 
je... y en tanto la Liga quedó inanimada y  sin 
jpoder dar señajes de vida, Jía propaganda j
germanófila seguía siyí.dabor activa, propa-^¿^ don José‘̂ uchéz, dqn^n1;ooio Grai^d%|^on
r 1 >' ¿-.1.   JL:_ : ■ Tn on .Qárí r>T>o»y A /\n o A 1- ' Jf —rándottOs la era venturosa,fen que vivnnos
* ■* ♦
Se há celebrado el prime;r;Ponsejo de mi­
nistros del Gabinete constituido por todos 
aquellos elementos liberales quqpor ser alia- 
dófilo arrojaron por la borda al fefe del par­
tido liberal señor conde de Eomanónes, hoy 
entre e^los, como ministro de Estado. Es de 
suponer que al comenzarle la primera y uná­
nime expj.'esión seria la de «aquí no ha pa­
sado nada» y todos somos ya aliadófilos. Así 
lo comprueba la nóta oficiosa facilitada a lá 
prensa, en la que se dice:
Juan Sán ch^. Arj on a, don Pablo Abad’, ¡ don 
'E ran cisco Gutiérrez,don .Juan RamíyeZ;Ii^a, 
don Adrián Rebnsto. " ,
Don Luis Raura, don Roque Téllez, dop 
Antonio León, don José Viana Oárdgna^, 
don J0s|i Aguiiar d§ídó#^ B  y sus hijos 
don JoséV don Rafael, don Federico Moser, 
don Manuel Martin, don Francisco Polonio 
Espejo, don José Meló, don Miguel Ruiz, don 
Ramón Góngora, don Pranoisco Carrasco, 
don Antonio Lavado, don Rafael Villalba, 
doii Luis'del Castillo, don Joaquín Cabo 
Páez y su hijo, don Rafael Manía Tornero
«El conde de JÚomanones hizo una deta- s don Eduardo Pérez Oútoli, don Juan López
. Irt r«-t 4-TI r» rtí At» r AT*n AT’irk Hnn Ti'SAnrA TVTftvf.ÍTi vfmiíiryliada relación de la situación actual, razo 
nando la necesidad de responder a ella con­
firmando la política exterior que se inició 
en 1902, siguióse en 1904, 1905 y 1914 y 
confirmóse en el convenio de Cartagena de 
*1907 y 1913.»
« Acordó el Consejo sin vapilaoión este cri­
terio.» , -
¡A cuánto obliga el Presupuesto!
* *
La Liga antigermanófila se dispone a ce- 
lebi-ar gallardamente el banquete en honor 
dél triunfo de las armas aliadas, el próximo 
Domingo 17. Propongo que se invite a él, a 
los señores García Prieto, Burell y Alcalá 
Zamora, este últimip, en bu caHdad de gi’an 
búlgaro, sin cartera. Acaso con sus obligados 
brindis, consignierati más, cerca de los alia- 
-'dos, en favor de nuestta postura iuternacio- 
nal, que mi siempre' querido e iluSti’e" Jefe, 
desde el ministerio dé Estado.
J . M. CañÍzAEES 211111)0.
María Rosa López
Hemos recibido la noticia, inesperadame.n- 
te, en plena calle de Larios. Hemos ido, pre­
surosos, a estrechar la mauo del amigo, del 
veterano don Germán, con el que comparti­
mos diariamente unas horas de trabajo...
Y el atribulado padre, ¡gobreponiéndose a 
su dolor inmenso, móstraudo una entereza 
de ánimo que desmentían las huellas del 
llanto marcadas en el cetiúno rostro, condu­
ciéndonos junto al cuerpo inanimado de Ma­
ría Rosa, nos h a , dicho: Vean ustedes. Con 
este lacouismo, con estas frases llenas de lá­
grimas y de emoción, nos ha mostrado el ca­
dáver, cálido aún, de su malograda bija.
No conocimos en vida a María Résa. Muer­
ta hemos admirado su belleza estatuaria, 
respetada por la Implacable, qué no ha que­
rido destruir las perfecciones de su rostroj 
todo el animado,como si aún palpitara la vi­
da en las venas y  el ritmo hiciera latir al co­
razón. Su rostro, de virgen pálida, nos ha 
conmovido hondamente, intensamente; y, al 
abandonar la Pstancia, donde entre luces y 
flores como adormecida quedaba la pobre 
niña, hemos experimentado un peSar muy 
amargo y  hemos sentido bullir en nuestro 
cerebro unas ideas muy negras. Unas frases 
vulgares, dé resignación y de consuelo, es lo 
único que hemos acertado a balbucear.
En un momento, la muerte, al arrebatar la 
vida de María Rosa se ha adueñado de ló que 
en ella eran encantos admirables: juventud, 
bondad, belleza.
Bajo los efectos de estas impresiones, he­
mos requerido la pluma para dar forma a 
una sincera expresión de pósar, sih conseguir 
otra cosa qué no'^sea perjeñar renglones, fal­
tos de fuerza, de aquella vitalidad que nos­
otros quisiéramos imprimirles como testimo­
nié fiel del estado, de nuestro ániirio ante el 
rudo e inespéradó golpe que en. estos mo­
mentos conturba el honrado hogar de ün 
hombre bueno, con el cual nos unen los lazos 
de la amistad y del trabajo.
M. Callejón Navas.
* *
«.En la tarde de ayer verificóse en el Ce­
menterio de San Miguel, el triSté acto de dar 
sepultura a,l cadáver 4® la bella señorita Ma­
ría Rosa López Euiz,hija de nuestro querido 
amigo y correligionanojél exconcejal de este 
AyúntamientÓ, don Gérmáh López Gomis.
Constituyó el expresado acto una manifes­
tación de pesar por la muerte de la simpáti­
ca joven, que en los albores dé la vida arre­
bata la muerte.
Entre los copcuirentes vimos a don José 
García Pérez, don Enrique d!él PiuoSardi, 
don Rafael Montáñez Sahtaella, don José Pe- 
láez, don Antonio Gómez de la Bárcena, don 
Antonio Robles Ramírez, don Calixto Tino- 
éo, don Rafael Herráiz Tóscanp, don Nicolás 
Fazio, don Enrique Mérida Martínez, don 
Rafael Zambrana, don Matías Arias Tovar y 
su hijo don Matías, don Bernardo Robles Ra­
mírez, don Ricardo Díaz Castillo, don Fer­
nando Rodríguez Larguero, don Eduardo 
Benítez, don José Muñoz Alvárez, don Ma­
nuel Callejón Navas, don José Martínez Al­
bacete, don Antonio Téllez Alvarez, don 
José Romero, don Emilio Baeza Medipa, don 
Rafael Martos Muñoz y  su bijo, don José 
Osuna, don Mahuel Muñoz Alvarez, don Ma­
nuel Rodríguez Casquero, don Eduardo J i ­
ménez López, don Eduardo López Leal, don 
Antonio Guerra, don Antonio Luque Ariza, 
don Pedro V. Albero Albero, Mon Justo Gar­
cía Moreno, don Eduardo Maldonado Leal.
Don Manuel Pardo, don Antonio Guzmán, 
don Aptonio Pérez Cárdenas, don Manuel Co- 
ñejo, don Juan Maldppado, don Francisco 
Ocón de la Rós% don Francisco Sauz, don 
Fxanciséó: Mangas, don José Soto, don'Ra- 
faql Pérez' don AntoMh Marpíoiejo, don'Sa­
turnino Domínguez, :Aon Antonio Rodrí­
guez, don Manuel María Esoamilla y su hi,jo 
don Enrique, don Fráíiétwo León,Aon Juan 
Ortega Prieto, don Manuel Vázquez, don 
Mariano Céspedes, don Rafael Contróras Mar­
tín, don F. FcHfpández Vülamoro, don Anto­
nio É. García, don Lúeas Guzmán, don Ra­
fael Guerrero, don Adolfo Gabrieli, don José 
Cañizares de las  Heras, don Rafael Ar- 
jona. I
Don Rafael Suárez, don José Murciano Mo­
reno, don Eduardo PuePte Molina, don Fran­
cisco, don Eduardo y don Ricárdo dé las 
Peñas, don Eduardo Delgado, don Mapuel 
Panlagua, dpp Rafael Alcalá, don Ignacio 
Aguirre, don Autqpió Sánchez, . don Manuel 
Gil, don Rafael Bermúdeg Moreno, don 
Francisco Buzo,' don Emilio Inglada, den 
José Eiesco, don Luis Narbona, don Manuel 
dqa 4?pariO; dop «José Garraspo,
Tornero, don Diego Martin Rodríguez, don 
Antonio Conejo, don Manuel Moreno, don 
Antonio Cisueros, don Manuel Buzo, don 
Agustín Sánchez, don José Buzo Díaz y don 
Evaristo Miguel Cabello.
Presidieron el duelo don Mauricio Baarau- 
co Córdoba, doii Justo García Moreno, don 
Domingo del Rio Jiménez, don Antonio Gue­
rrero González, don Joaquín, don José y don 
Pedro Ruiz Mata, don Francisco Diago. don 
R.afael Jiménez y don Eduardo Jiménez Ló­
pez.
Reiteramos a la familia doliente y en par­
ticular a nuestro amigo y correligionario idon 
Germán López Gomis, padre de la finada, la 
expresión de nuestro .más sentido pósame. .
En el Gobierno civU
Dice el Góbernader
E l señor Saus Buigas participó anoche a. 
los periodistas que le había visitado el alcal­
de para hacerle entrega del expediente sobrp 
la transferencia de crédito acordada por el 
Ayuntamiento y sancionada por la Junta Mu­
nicipal de asociados, en su sesión del Sábado 
último.
, Dijo después, que el Comandante de Mari­
na, a, petición del Jefe de la dotación del 
crucéro «Reina Regente»,' le coniunicaí'xgué 
no hky un^solo individuo de la gente dé a 
bordo, rebajado por enfermedad.
Esta viene a desmentir la especie de todo 
punto infundada, de que había atacados de 
grippe entre la tnpulaoión de dicho buque.
( Con referencia a la cuestión sanitaria, los; 
datos recibidos iiltimameuté, acusan que la 
salud es satisfactoria en Ojén, Alameda y 
Macharaviáya; en Marbella existen 48 ataca­
dos; en Estepona 100, habiendo ocurrido ñ 
defunciones; en Vélez-Málaga ha habido 2 
fallecimientos; en-Casares 17 invasiones y 1 
defunción^, y en Gaucín 130 atacados.
E l capitán de la guardia civil de Anteqiie- 
ra telegrafía al Gobernador que se han de­
clarado en huelga los obreros de la sociedad 
azucarera antequerana, a excepción de los 
que trabajan en la carga y descarga.
Los huelguistas piden aumento de salarios.,
Se hábló del problema político que tan ex­
traordinario interés ha despertado en los pre­
sentes momentos.
El señor Sans Buigas expuso que ‘le había 
reiterado al ministro de la Góbernación el 
ruego sobre la renuncia del cargo de gober­
nador civil de ¡esta provincia.
POR EL TRIUNFO DE LOS ALIADOS
El centro instructivo obrero del 10.” dis­
trito en Asamblea,(general celebrada el pasa­
do Domingo, 10 déractúál, acordó hacer 
jira y obseqmar a Ibs niñós que a.sisten a 
aquel colégió con úna rnéfiénda, en oelr hra- 
ción del victorioso triunfo dp hvcansa aliada.
Dicho acto, tendrá logar p]; próximo Ju e­
ves 14 en el'Caníp'ó' 3é Aviación.
Not|,§, mupiqipales
-  ̂ Presupuesto
El proyecto de presiípuésito ordinario que 
ha j e  regj^ dtirante el próximo año do lOlíl, 
se-halia expuesto al público-en las oficinas 
mnniciipales^ por el plazo de qi-Hnce días.
Los betuneros
'El alcalde proyecta reglamentar a los be­
tuneros, evitando'él'liada agradable espec­
táculo que ofi’ecen l»s vías céntricas de la 
población, invadidas por los, innumerables 
individuos que se dedican a limpiar el cal­
zado. -
De higiene
El señor Romero Raggio ha dado órdenes 
• terminantes para que sean llevados fuera de 
la ciudad ISOcerdos que hay dentro del cas­
co de la misma.
En virtud de denuncia formulada por él 
vecindario de lás calles del Peregrino y Mé- 
dallón sobre, ei mal estado délas aleantai^.' 
lias, se ha dispuesto su inmediato arreglo, i
Ha sido denunciado por no reunir condi­
ciones higiónioas, el establecimiento exis­
tente en la Calle del Horno número 2.
Se ha dispuesto la desinfección de las ca­
sas números 3 y 7 del Arroyo del Cuarto, en 
las que existen, según informes recibidos en 
la Alcaldía, focos de grippe. ' ;
En razón a no haberse realizado por el pro­
pietario de una casa de la calle de Pozpé 
Dulces, las obras¿ de saneamiento que se le 
interesasen, éstas se ejecutarán por el ayun­
tamiento, con cargo al dueño -del inmueble.
Ayer se ofició, al Juzgado de instrucción de 
Santo Domingo, comunicándole el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de mostrarse 
izarte'en ,lá oaueá por el abiiao.
éScáiíÚáloso de trknspoftáf jlás basuras en los 
inik&os can'p| .^4e las huertas que traen las 
verduras al Mercado, papa el pppsqmOoPÚ- 
Klicé. , .i:-.
. Jíédulas iiersonales
Desde anoche empezaron a expenderse4*6 
cédulas en Ja planta baja de la Casa Capitu­
lar, durante las dos horas extraordinarias, 
de 9 a 11, habilitadas a e s it^ n  por los días 
que aún faltan para terminarflefinitivamen- 
te  el ultimo plazo que se oencedió por el 
Ayuntamiento, o sea hasta el día 13 del ac­
tual, en que quedará finalizado para cobrarse 
por la Agencia Ejecutiva con el duplo de su 
impórtenlas que no se hubieren obtenida.
BIBLIOTECAPÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONÓMICA
Pl8%a de l8 CQOstltüídda 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a úúéve de bujoobé.
E S P A Ñ O L A
ps FÁBRICAS 1^' ÍfeoNO'S, DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y Í)E SUPEHEOSFATOS
Ca '̂lal Social entó^fnente desembolsadg; I0.0Q0.Q00 de francos 
PARA sus COMPltÁ® DE SÜPERP0SFATGS, EXIJA LA MARCA
QUE ES. LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.OG0.000 de kilogramos de superfosfacos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especia! de 16il8 ”io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos lSi20 ”lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
■ÍMMMWI
- G arrilio y Gompañía -
G  R  A  N  A D A
. Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal l8¡20 para la próxima siembra, coh garantía de riqueza
I > © p ó s it í>  e n  M á l a g a :  O a l l o  'd e  O n a r - t e i e s ,  n x * m e r * o  S  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  1-2 Y  Í 3 .  —  G R A N A D A
LA METALÚRGICA S. A —MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y fiinas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 6.000 kilogramos de.peso. Taller mecánico para, toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», MarchanteJ—Fábric0, Paseos los Tilos,. 28.—Es­
critorio, Marchante., 1 .
S e  o o m p n a  lilex*T*o f i x u d l d o  V l e j e
EL CANDADO
A .lx n a o é n .  d o  F '© r‘. t :* e te n ia  a l  p o n  m a y o r *  m e n o x *
DE —
J U L I O  G O U X
Galle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
Extenso surtido en Batería de cocina. Herramientas, chapas de hierrô  y zinc, herrajes para edlá 
c!os, etc. etc.
■ÍÍ0^i
d e  S a i z  d e  C a r i e s  ( S T O B Í A L I X ) ,
tir 'ítado por íüs fuédicoa de las cinco partes dei mundn porque toní- 
. rty u íí' B ia- íDgcbíiOfHüi» y abre el apetito, curando iás molestias del
fsvy- ■ ."ít. »»
•''-.y./ , ’v'-
f ^ T £ S T I » a S
. .?/ - 1.̂  ¡p!? sosiíss. váíitims. mapetancía,
. , . ‘a i,- é vacas, aharnan can. astreñímionto,
étc. Bs antiséptico. .
*•••'» - • hrmaofas deí mundo y en Sarrano; 30, MADRID,
' ■ ' ■ ' í '<1̂. renjítsr; foli'eíosá quien los pida.
Cfinento porttand Artíiicisl
'MARCAS ■
* ' l ? T  A C í r A  ■ ) 'E x t í ?.a  
' I I 1J--Í U o l J , ,  ) RAPIDO ' , '
, Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la  Plaza tfel Teatro
ElLlavín
"Sr l ^ A S O t J A J U
lAmacén a! por mayor y ménor de ferrétarla
S a i a t a  M a n i a ,  j n ú m . 1  3  .- M á l a g a .
Batería de cociña, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres  ̂ estaño, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc. '
Gámara de Comercio
Nuevas tarifas ferroviarias
i La Cámara Oficial de Comercip, Industria 
y Navegación de la provincia, avisa a los in- 
téreéados qué en'lá Secretaria' 4e la CÍorp ora­
ción, Áíámeda 11, principal, hallárán todos 
los días laborables, de 11 de la mañana a 4 de 
la tarde, los projrectps de úueyas tarifas si­
guientes:
' esppeiai dé pequeña, , ̂ eloci^ad nú-
mOré 20, para él transporié ‘da  eépafto, pro­
puesta por la Compañía de Caminos de Hie­
rro del Sur de España; tarifa especial núme­
ro 2 de pequeña velocidad, para eltrauaporte 
de éerealés, y sus harinas, granos de pienso 
molido'o sin moler, salvados, patatas, ©tcéte- 
r%^rppuesta por la, Compañía de los Férro- 
cárriles de Madrid a Zaragoza y a Álioante- 
acL̂ éjón 1. a la tarifa especial de pequeña 
velocidad número 20,. para el transporte de 
ase rto ; propuesta por la Compañía délos 
Ferrocarriles Andaluces, y tarifa especial de 
péqúeñh velocidad número 120,p.ara eltrañs- 
port&de^ésparto, propuesta por la Compañía 
de p a lm o s  de Hiérro dél Sur de España y 
dé Grahada (Baza-Quadix).
Lps in teresad^ podrán examinar diuhos
proyeetQS de tarifas y formular por escrito
ante la Cámara cuantas observaciones esti­
men convenientes, antes del día 23 de No­
viembre actual,
S C ^ G Á L D E ~
Vecinos de la callo de Rediñg nos comuni­
can que en el corralón señalado con el núme­
ro 16 do la citada calle, existéu' enlermos do 
grippe, habiend:0 fallecido uno .4© ellos¿ 
portando los individuos de 1p brigada saui- 
tan a  para desinfectar í¿úi^JlugakíVv
siTOS vecinos de dichs calle'i5ostnm bran a 
arrojar toda claao, de inmundicias a la vía 
pública y que se pasan los d ía s ' sin que los 
encargados de la limpieza presten sus nece­
sarios servicios en aquel lugar.
Esperan del alcalde que atenderá el ruego 
que le hacen por mediación de estas colum­
nas. ,
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez;Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes cpn luz eléctrica y timbre.
Comedor de l . \  bonita jardín 




I-Iv L lla  -  F 'ju a  g i l
O olíL -A xxt:rao itaÉ '.:;''':S í|
S E R V I C I O  A  T O M Í d f l
A l f r e d o  r o d r í q ü e í
Alameda 23 Teléfono nuñLí
Bepóüito: Conde de Áissda 10 y 
(antes Jabonero)
E L POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol H y,ri |̂ 
En Granada.—Aceras del Casino l3. • /  «̂
Rn Bobadf!la.—Biblioteca de la Estacíói î .̂
iiiiinTiiinirii inn wii i giiiniiiiiri i iii iuiiiibiiiiih ■iiMiÓLiiiáiLuiUijij
. <íEi LilavevGiá
Fernando Rodríguez
San t o s ,  14. Má l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
T ara  favorecer al público con prééios-L, 
ventajosos, se venden Lotes dé ,Bateí;i|fí 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50;'í  ̂
10‘26 ,7 ,9 ,10^90y 12‘75, en adelanté
ta 50. ■ ' v,|.;
Se hace un bonito regalo a todo oliétttjí'^ 
compre por valor de 25 pesetas,
A V I S O
ü
losefciois eo ‘I! Popi
La abundancia de óriginal cQiívÉ 
t ivodelos  sucesos de la guerra jp 
tanta preferencia merecep a IpsR' 
tores, no nos permitp disponer' 
espacio para ÍH3ertar algunas 
tres y cuatro días seguidos las c 
vocatorias y citaciones que nos^ 
vían los centros, asociacioneSI 
más entidades corporativas pafajj 
tas, reuniones, veladas cieníifi< ' 
teatrales, conferencias, etc.
Rogamos, pues, a los interesad 
que con el fin de insertarlos unaJsl 
jvez se sirvan rernitirnos el origíí, 
de los sueltos con tiempó para úb 
piíedan publicarse el día antes 
que el acto ̂  haya de celebrar.
is 'O V x e : M E i r t E '
Luna llena 8 Í18 a lás 7-33 ‘ 
Sol, sale 6-41. Péne se 17-2212
- «mana 46.—Martes 
ojiDU>8 de hoy.—San Diego, 
fcjautos de mauana,—San Estanislao. 
Jubileo para bóy.-r—En el Sagrario.  ̂ ^
Para manana.—En idem. '
Observaciones Heteorológicas
Observacioiiés tomadas a las ocho .dé la 
mañana de ayer, en la estación inetearólógii* 
ca de este Instituto. ,
Altucabarpmétricareducida a O é' 
Máxima del día anterior, 19,2. ^
Mínima del mismo día., 15,8. . '
Termómetro seco, 16,0.
Idem húmedo, 15,0. ' :
Direcoión del viento, S. J ^
Anemómetro.—K.m. en 21 horas/¿.^,C.:wS
Estado del cielo, cubiefto. , J "  
Idem del mar, márejadilla. ^
Evaporación mim., 1,9.
Lluvia én mrm., 1‘0.
Ñ O T IG L Á ^ ,,^
En el negociado correspondiente 
Gobierno civil se recibieron ayeíLl<^ s^ariié 
de accidentes del trabajo su frid o ^ ^ ^ \í|i  
obreros siguientes; > \
Antonio Milanós Morilla, Ed'uójpí^já 
mingoez Gallego, Pranoisco Sánohé^'^,^^ 
Antonio, Claros Blanco, Sebastián 
Jiménez, Alforiso González H id a lg ó ^^^  
Albanés Martínez, Juana Torres 
Fernando Liñán Ortiz. - - r í
Ante la sección segunda de la Aut^^oi 
proyincial de Cádiz comparecerá el 
del actual el testigo José. Moreno 
Él juez de instrucción de, Vólez*MáÍg|^)jP‘j 
ta al procesado José M artin Padilla, ■  ̂'-Jli
Se halla expuesto al público en la^viS^]^
Ardales, un ejemplar del padrón dé
za rústica.
En Cañete la Real y Jubriqu©
arbitrio de Cédulas personales
En Puente de Piedra,elj de edifieioSjy^í^
^  ‘
Durante^ los al , 25 se efeétjdí^
Algatocim a cobranza voluntaria 
Extraordinarios del cuarto
Dejad de adm inistrar Aceite Úq 
bacalao, que los enfermos y los 
ven siempré" con repugnancia y 
ga porque no lo digieren. Reempjái^aí, 
el VINO DE GIRARD, qué se epc^eniti, 
todas las buenas farmacias; agradablé¿.^ 
ladar, tíiás activo, fád^ilita la, formabij^ 
los huesos en los. niños de oreoimientipid' 
cado, estimula el apetito; aetivá la 
SIS. El mejor tónico para las veouvalee'«)|Í 
en la anemia, en la  tuberoüíosis, óu,'1í3|Ií| 
matismos. Exíjase la marea, AV 
París. '
' ' ' ' V ■ — T ''
Cura el '^estómago e intestíñós ú ú f  
Estomaiml de Sala de










^Pyiílá.—So ha solucionado satisfactoria- 
p lléla  huelga de Qásariohe; j
BanqueloWin'-! ^
K ir^—Se han reunido etr fraternal ban- 
los elementos aliadófilo3 de esta loca- 
para festejar el triunfo de las armás de
pjEntente».
k ) ‘ h u e lga
. añada.—Mañana holgarán'los operarios 
ría Fábrica del G ŝ.
:^loalde ha ofrecido personal dél muñi­
d l o  para garantizar el alumbrado pú- 
‘“‘.P.Oi ■ . ■ , '
El mal reinante
¥ p
l^ ra n a d a . Se conocen nuevos datos de -la 
S^ii^mia en la provmciá.^^ /
 ̂ ,1Í^ pueblo de Queutar se registraron 61'iftív.v,í.' * ----- *3'-' JLC»g±í>t/l¿lXUU ux
|jfasiones y dos fallecimientos; en Cinchar;' 
" i'tres; en Guaiar Alto, 130’y tres; en Al- 
ijaí, 130, en Itrabo, 13;©n Salobreña, cuá- 
dpíancinn^f en Riibite, tres; en Albü- 
.elas, dos; en Pinar, cuatro; en Guaiar Fa- 
'Tuit, dos. , ' ;
Suicidio-
nada.—El maquiíjista de los ferrooa- 
)S Andaluces, Rafael Pérez, se suicidó en 
l'ojmoil̂ o, dispaiáiídose un pistoletazo eii
|.iín a  carta explicando el móvil de su 
tnâ ícesplución/". >
Confíicío obrero
h  obreros toneleros han declara-
acceder los patronos a la
por ciento de 'aumen-N 
É^^rnales. . ^  ■
*̂"8tiracíá '  ̂ '
cocheros de pu¿to de la esta- 
^ ^ e li> a ro n ,  por obligarle^ la autoridad 
encéndidos a determina-
Cíauaura
-Por orden de la Arrendataria fuó 
hada hoy la fábrica de tabacos, para 
.̂ quo continúe la huelga de brazos oai-
K'Pv-V,' .
|t^Jtranquilidad es absoluta.
oaañana se reanudarán los tra- 
l^ppqniendo  su, actitud las operarías. :
A posesimiaroe,
l^o n a .—Hoy marchó a Madrid," para 
R uarse del cargo j el nuevo Director ge- 
l^e  carabineros, don Enrique Martínez
Sólicitudd> ' •
igpna.—E l Ayuntamiento de Rens 
, ^ria proposición pidiendo' el rOconoei- 
^ to  de Cataluña, de conformidad con las 
|trinas de Pi y Margall.
. acuerdo se comunicará al Gobierno.
ConstruGcloRes navales
pragona.-T-rSe ha colocado la'quilla a los 
res «Tarraco I» y «Tarraco II», ásístien- 
^.aqtoridadea, y,enorme gentíp, •-
Ea grippe
fitánder.—A consecuencia de la grippe 
ps^arecido lina íhmilia entera*.
viendo gravemente enfermos a 
^ o sa  y a sus dos hijos, ante el temor del 
los abandonó, sin que volviera a su 
^ l io  hasta enterarso de quo los tres ha- 
Piáo enterrados.
punces se refugió en úna bodega delba- 
^ rero , donde adquirió la grippe, falle- 
P ^ o y . . " ' ' ■ ;
> Propaganda
Los republicanos y socialis- 
Kjíahlzan un acto de propaganda, en el 
^ b ^ rá n  Besteiro, Marcelino Domingo, 
p o tro s . ■
Largo Caballero
„,„oza. —' Hoy llegó Largo Caballero 
» ^ a r  parte en el mitin de propaganda 
^,^iío-sooialista. ,
if'v Sentencia
íbúPa,—La sentencia del Consejo de 
espionaje, pasó hoy al comandan- 
apostadero;
piî .qaso de que se proponga la separa- 
armada de uno de los procesados, 
fhoía se elevará al Consejo Supremo 
y Marina.
de la armada don Ramón Rega- 
||p resenció  el Consejo, permaneeien-
,?íl 8-cto en una habitación pró-Wii' '
dos procesados, el alemán Do- 
^[rutzhúr y la francesa Alice Schnei- 
declarados en rebeldía.
blitin /
-En el mitin de los nacionalistas, 
^Ürrengoechea hizo un llamamienilo 
1^8,vascos, a fin de que trabajen por 
pión de la ley de 1839.
)n otros asistentes, sin que ningu-, 
^;^riera a la petición de independen- 
vascongadas, en vista dé la reco­
l é  que hiciera el gobernador.
Ljpifiinto de suicidio
|^;-:-En convalecencia de la grippe 
.^ípidarse, dándose varias cuchilla- 
PI^ÚpIIo, el joven Matías López Gar-
p v  Campaba «
—̂ E1 Comité republicano fedo- 
l^ rd a d o  celejbrar una activa catqpaña, 
y manifestaciones jiopiílsúres, 
4© simpatía hacia los aliados."
^  Agresión ^
^Ayudante de Marina de Conil 
fcAtidrés Zajaras y José Maít- 
f^^l^dqqtteel Sábado; a las dpi? de 
se jiallaban pasepindo én dn
'.pequeño botéeillo, a dos millas^ del Cabo 
Roche,un submarina alemán les disparó tres 
cañonazos.
El último proyectil destrozó la émbarca- 
'ción, causando heridas a otro tripulante 
epellidado ,Ruiz Pacheco.
' El submarino se dirigia a tierra.
Movimiento de buques
Cádiz.—Hoy fondearon en este puerto, el 
«R^ina Victoria», procedente de Sevilla, y 
él «Cabañal», de Larache.
Botadura
Cádiz.— El Lunes se verificará en el asti­
llero la botadura del nuevo vapor «Nadir», 
idéntico al que se botara recientemente.
Agasajo
Cádiz.—En el Gran teatro celebróse tina 
función en honor de los concejales cordobe­
ses que vinieron acompañando al obispo.
Hoy visitarán dichos ediles el astillero, y 
mañana regresarán a Córdoba,
Defugclón
Sevilla.^Ha muerto el eminente cirujano 
señor Sánchez Pizjuan.-
Vino de honor
S6VÍII4.—^En el Pasaje de Oriente celebra­
ron los aliadófilOs un vino de honor, reinan­
do,duran te el aotOj el mayor entusiasmo.
Campeonato
S8villa.--En el eliminatorio de foot-ball 
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Hizo notar al señor García Prieto, qué 
aunque se insistq en presentar a este Gobier<- 
no como un Gabinete interino, debe conside­
rarse como un Gobierno definitivo, al que 
alienta el deseo de servir a l país, hallándose 
dispuesto a realizar aquella obra que las Coi> 
tes permitan.
Confirmó que mañana a las tres y média 
se presentará'el nuevo Gobierno al' Congre­
so, y a las cuatro al Senado.
Los periodistas le preguntaron si sojuzgaba 
interino o definitiyo en la cartera de Fomen­
to, respondiendo Alhucemas que por ahora 
era definitivo, en tanto puedan ser compati­
bles los cargos de la Presidencia y del depar-' 
tamento.
lo iB P ía  fS atslonm l
En el sorteo verificado hoy han sido prer 
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E l conde dé Roínanoneé "despáclió con el 
rey, poniónddlé a? la firma varios decretos, en­
tré ellos uno nqinbrando subselpretáflp de Es­
tado alexm inistro Señor Pérez Caballero. ' •
Los périédistas le preguntaron :SÍ habíá te- 
cibidé úotioiaé;confirmando' tá cesación'de 
las hostilidades, conléStaiido qué sólo tenía 
informes párM^CulaTés ■ qué le comuñicaran 
désde Burdeos, pües careció de tiempo,para 
conferenciar con nuestro émbajádor en París.
La epidemia mnaiite^
El Subsecretario de Gobernación nos ma­
nifestó qué tenía noticias optimistas respecto 
alaepidem ia.
De Canarias participan qué todas las islas^ 
excepto las de Hierro y Géitierá, están atacad 
das.
Cargo rehusado
Alba nos dijo que había ofrecido ,1a Direc­
ción de Adúatias a doii Mariano Matesanz, 
quien rehusó el cargo, fundado en motivos 
de salud.
Garnica
El sehor Garniqa recibió a los periodistas, 
manifestando’ ser imposible trazar un pro-» 
grama dado el poquísimo tiempo que lleva 
ocupando el cargQ;
Se reserva hasta conocer detalladamente 
cuanto se relaciotiá con los problemas de 
abastecimientos y transportes.
Desde luego continuará la política de sus 
antecesores, en lo que sé refiere a Sosteni­
miento de las .tasas e incautaciones.
Procurará Hoyar a la práctica las mejoras 
posibles para abaratar las subsistencias.
Hoy presentará al Consejo cuantos datos 
existen rel^ ivos a estc^ asuntos, y hará to­
do lo que puedo por aumentar los stocks, es­
pecialmente en las grandes poblaciones, de 
las distintas clases de artículos, y sobretodo, 
de carbone%para el caso de que si hubiera al­
guna interrupción en el tráfico, poder, duran­
te un plazo determinado, solucionar los con­
flictos de transportes.
Cortesía
Hoy cumplimentaron al rey el arzobispo 
de Toledo, el Director de Seguridad y otras 
personalidades.
Despacho
Al despachar con el rey el márqüÓs de Al- 
húcemás le informó de los acuerdos adopta­
dos en el Conséjo de ano'ché, y de algunos^ 
asuútos dé gobierno.
Eí Presidente
El marqués de Alhucemas despachó con el 
rey, y luego trasladóse al ministerio d© Fo­
mento, donde recibió varias Visitas, entre 
ellas las de Inclán y Rodríguez de la Bor­
bolla. ,
Manifestó eÍPresidente que había llegado^ 
la noticia de la firma del armisticio.
Como verán ustedes—añadió—éste grato 
acontecimiento alegrará a la humanidad en­
tera.
Anunció que en el Consejo de está tarde 
dará cuenta de las dimisiones presentadas 
por algunos altos funcionarios, debiendo 
acordarse las personas - que hayan de susti­
tuirlos.
También dijo que antes del •Consejo se 
propopía visitar a diversop diplpmáticos,
A la entrada
A las seis de la tarde se celebró Consejo de 
ministros en la presidencia.
Antes dé la reunión repibió.García P rie­
to varias visitas, entre ellas la del conde dé 
Esteban Collantes, que le paesentó la dimi­
sión de Comisario regio dol Canal de Isa­
bel II.
É l señor Alba manifestó a los periodistas 
que llevaba alguútfs d^f os referentes a la si­
tuación de la Hacienda pública.
Garnicá anunció, que sq qbuparía del pro­
blema de las harinas, para solucionar el con- 
,>flicto surgido en Madrid. ■ ' ■
Aseguró que en breve llegaría más trigo 
argentino, y quese proponía éonstituir en 
Madrid un «stock» cohsideráblé de harinas, 
a ,la mayor brevedad. '
No sé explicaba Garuioa la actual escasez 
de trigo, que solo tenía jusfcifíéáción en los 
tiiesesíde AhrH y Mayo. '• >
Añadió que como labrador, conocía a fóndo 
éPasunto, y^que estaba .dispuesto'a que todo 
el que tuviera trigo lo, facilitará inmediata­
mente. '
E l señor Burell dijo que dentro de cuatro 
p cinco días llevarla al Consejo un proyecto 
dé autonomía univérsitaria, y que a fin de 
que tu’Viera las mayores probabilidades de 
acierto, había conferenciado ya con el Rector 
d éla  üniversidad d.6 Madrid; proponiéndose 
hacerlo igualmente con los claustros.
Silyela dijo que había tranquilidad en to­
da España, ■: : A, " ' ÍÍV-1 - , „
El ministro de Justicia era portador de 
varios indultos, co'mé consecuencia'de la 
áplicációa de la Ley de condena oondicionaí.
Romanoneano asistió al Consejo, pOr con­
tinuar acatarrado.
A la, salida
La rpunión tormiuó a las nueve y inedia', 
facilitándose .-'áí la prensa la siguiente nota 
oficiosa: 'v.,' -i"
«ElConsejo quedó enterado délas quejas 
recibidas sobré’aplicación de la previa cen- 
surá,’áe0rdándo re iterar'^  los gobernadores', 
civileslás inst'ruooioHes que se lés tenían da­
das, para que se respeté la libertad de la 
■prensa; ' ' ■ •
Se trató del problema de las subsistencias, 
acordándose intensificar la traída de trigo 
argentino y ordenar a los Coníitésharineros 
que intensifiquen también su labor.'én pro 
de la perfecta igualdad de precios. ' 
Finalmente, se aprobaron varios expedien­
tes relatívoá a diversos depártámentos.. ■
La noticia del día
L'a noticia de la firma del armisticio entre 
los aliados y Alenaania, restó interés a los co­
mentarios políticos.
Todas las conversaciones han, recaído so­
bre ese trascendental acontecimiento.
Aunque ya se descontaba, el hecho produ­
jo gran impresión. \
Todas los edificics de las embajadas, con­
sulados y empresas de los países aliados, sé 
engalanaron con colgaderas, y banderas.
Varias bandas de música recorrieron las 
calles, tocando la Mársellesa. • '
Numerosas personas han desfilado por las 
embajadas dé los países aliados, dejando tar­
jeta. '
' En las casas de los súbditos de los citados 
países tanibién.se colocaron colgaduras.
Ei fin de la guerra se ha solemnizado, ade­
más, con m ultitud de banquetes.
Como la noticia de la firma del armisticio 
se repibió antes del cierre de los bancos, acu ­
dieron muchas personas a realizar operacio 
nes para prevenirse de las con secuencias, de 
la paz.
A última hora de la tarde, el Director ge- 
nerel de Seguridad ordenó a los periódicos 
que retiraran de los transparentes las noti 
cías relativas a la cuestión internacional, pa­
ra  evitar qué los partidarios de'unos u otros 
países se infirieran agravios o intentaran al­
terar el orden.
En la Bolsa repercutió bastante la noticia, 
cundiendo la animación.
Los francos se. pusieron a la par y las li- 
bras-subieron mucho.
En provincias hubo también mucha ani­
mación y entusiasmo, al conocerse la intere­
sante noticia.
Cabildeos y comentarios
El Congreso estuvo hoy muy animado.
A priiñera hora oiroxiló el rumor del apla­
zamiento de las sesiones de Cortes, porque 
los diputádos, según se dijo, no habían reci­
bido aviso. y
El señor Villanueva desvaneció los rumo­
res, afirmando que mañana se reanudarían 
lás tareas parlamentarias.
Hay gran expectación por conocer la acti­
tud que adoptarán las minorías izquierdm- 
tas, '
Los republicanos desistirán de presentar 
la proposición que anunciaron respecto a la 
responsabilidad que debe exigirse al jefe del 
Estado, por háb'érlés dicho Vfllahuevá que 
no autorizaría la lectura
No obstante, dicén los fépublicanos que el 
espíritu de la proposipión lo discutirán en,> 
el debate en que García Prieto explique las 
causas y el desarrollo de la orisié.
El señor Villanueva ha adoptado severas 
medidas para la entrada mañana en el Con-? 
greso. j
Villanueva y  los republicanos
* ^es diputadps/y .exdiputados republioa- 
->n08 intentaron reunirse esta mañana en una 
sección del Congreso.
Al subir las escaleras el señor Lerroux, un 
ugier le ooinanicó la orden del Presidente, 
dé no permitir el paso a las personas que no 
tuvieran representación parlamen'taria.
Los diputados y exdiputados repubiieauos 
se trasladaron entonces al Bar de la Cámara 
comentando la orden de Villanueya y acor-- 
dando solicitar de Romanohes que les cedie­
se e l salón del Ateneo para celebrar la reu- 
i^ón.
EÍ conde accedió a la solicitud de los repu­
blicanos, que celebrarán la reunión mañana 
por la noche.
Interrogado Villanueva por los periodis­
tas, acerca de dicho asunto, dijo que nadie le 
había pedido permiso para la reunión de es­
ta mañana, pero, aun eD_0l.caso de’que lo so-' 
licitaran, lo habría denegado, por que solo 
podían reunirse en el Congreso los represen- 
tantes del pam.
Recordó, además, Villanueva, que tampo­
co permitió que se, celebrará en el Gongrese 
la. Asamblea de parlamentarios, iior prohi­
birlo el reglamento’de la Cámara.
Los destronados
-Se ha dicho que las familias reales de Ale- 
mánia, Báviera y otros Estados germánicos, 
habían hecho gestiones para refugiarse en 
España, y que dicha pretensión no habla si­
do desatendida por nuestro país.
¿Lá reina Victoria a Inglaterra?
KT«E1 Mundo» publica esta noche la noticia 
de que, acompañada de su hermano el prín­
cipe de Watemberg, que en la actualidad se 
encuentra en Madrid, saldrá dentro de uno^ 
días con dirección a Inglaterra, la reina doña 
Victoria. ' _
Parece ser que el motivo del viaje es el 
deseo de doña Victoria de pasar una tempo­
rada con su iriadré la princesa Beatriz de 
Watemberg, que se baila muy delicada de 
salud.
La reforma del Senado
Decían esta tardo los demócratas que ma­
ñana o pasado se leería en la Alta Cámara é l
proyecto de reformas del Senado.
Altos cargos
Continúan circulando nombres para pro­
veerlos altos cargos vacantes, con motivo de 
la crisis. ■
Be sabe que el conde de Santa Engracia 
hah’ehusadcr la subsecretaría de Gracia y 
Justicia.
Para alcalde de Madrid se sigue indicando 
al duquede Almodovar. - ;
La subsecretari i de la Presidencia se dice 
que seiá ocupada por el señor Pórtela o po r 
el señor Pérez Crespo.
Para otros altos cargos se había dé los se­
ñores Angnita y Daniel Ruiz.’
La excisión fómanonista
El señor Altamira ha man.ifestado ésta 
tarde no ser cierta la noticia referente a la 
supuesta excisióñ ramanonista, y que todo se 
redúcela ̂ n á  mala interpretáción.
jiuno  ̂qondecoratlo
Se ha concedido la gran cruz de Isabel la 
Católica al señor Junoy.
Lo expoptáífo y lo importado
La «Gaceta» pubHca en su número de hoy 
un resumen de las cantidades importadas y 
exportadas durante los tres ptimeros tri- 
mesti'es del año actual.
El total de,la importacáóá ea dé 458 millo­
nes y el de la exportación'de 68T.
Excluyendo los metales preciosos, esas ci­
fras se reducen a 423 y 67Í5 imilléhes, respec­
tivamente. ’•
Comparadas con la producción de los dos 
últimos años se reducen blfetanté las prime­
ras materias, animalés vivos, subsistenoiás y 
otros,tanto en lasaíida comeen la entrada.
Los reformistas
Los reformistas han desistido de publiéar 
la nota que anunciaron, para évitar que se 
les tache de afán exhibicionista,
Ei día primero dé Diciembre celebrarán 
una asamblea y un banquete.
Champagne aliadófilo
En el Páláce Hotel han festejado los alia- 
dófilos la firma del armisticio con un chám- 




Algeciras.—Con moti vo de la  firma del ar­
misticio, 80 han engalanado todos los buques 
aliados surtos eu este puerto.
En las calles se organizaron manifestacio­
nes, dándose vivas a la «Entente».
E s^s demostraciones de alegría contrasta­
ron oo« el silencio que el pqbliüo guardó al
paso del entierro de los veinte y un marine­
ros muer1;os en ©1 hundimiento del «Bi’i- 
taimia»;
Todos los establecimientos públicos cerra­
ron sus puertas en señal de duelo.
Las tripulaciones de los buques de guerra 
enviaron coronas para los doce oficiales que 
perecieron én el hundimiento.
Manifestación aliaddfiía
Barcelona.—A las oc^o de la noche orga­
nizóse uñar manifestación aliadófila, que re­
corrió las Ramblas y demás vías principales.
Pronto adquirió la manifestación cierto 
carácter, dándose gritos subversivos.
Les guardias intervinieron, iniciando una 
carga, que originó m ultitud de sustos y ca­
rreras. ■
La fuerza pública re^iartió sablazos, prac­
ticando, además, algunas detenciones.
En próvinclás
I  De las principales provincias de España 
comqnican que lá noticia del armisticio en- 
ti/e Alemania y los aliados produjo gran sa­
tisfacción, festejándose la buena nueva con 
músicas, manifestacioneay banquetes.
Los sucesos de Barcelona \
Se confirma que los sucesos ocunúdoa á^er 
en Barcelona carecieron en absoluto de im­
portancia, -
E l pequeño alboroto fué promovido por nu 
grupo integrado por sesenta individuos que 
en arbolaban bandera roja.
La policía los disolvió s^uidam ente.
Comunicación
París.—E l mariscal Foch ha enviado a los 
comandantes generales aliados de los diver­
sos frentes, la siguiente comunicación:
Primero. A las once de la mañana (hora 
oficial de París) el 11 de Noviembre queda­
rán suspendidas las hostilidades en todos los 
frentes.
Segq.ndo. En dicha fecha y hora, y hasta 
nueva orden, las tropas aliadas no darán un 
paso paás allá de la linea en que se hallen.
Firmado: Mariscal Foch.
Comunicado
París.—Hacia el medió dia, al este del bos­
que de Tretón alcanzamos lá frontera belga.
Las tropas italianas han entrado en Rooroi,
Por efecto de los diversos combates soste­
nidos logramos forzar los pasos del Mosh en­
tre  Vrigni y LumeS. i
ArníisfiGlo,
París.—El armisticio se firmó esta mañana 
a las cinco y veinte minutos, y la cesación 
da hostilidades tuvo lugar a las once de la 
mañana.
La noticia dp la firma del armisticio fué 
anunciada eaPáris con 101 cañonazos.
Las condiciones del armisticio serán comu­
nicadas esta tarde a la cámara, por el presi­
dente del Consejo de ministros.
Preocupación
Berna.—La mayor preocupación de las au­
toridades alemanas'es garantir eT orden y 
asegurar la circulación de trenes, así como el 
avituallamiento del frente mulmano.
Parece que se temen importantes desórde­
nes ri se'; agrá va él problema dé las  subsis­
tencias. /
Circula también el rumor, qué solo recoge­
mos a títülo de información, de que se pre­
para una resistencia al ñiovimíento revolu­
cionario én ciertos puutoé del pais.
Troízti dimite
Zurich.—La «Gaceta de Fránfort» dice que 
Tro tzti ha presenta dé la dimisión.
Para sustituirle ha sido nombrado Kleius- 
ky. ,
Nuevo Gobierno
Lyon.-—Segim'dicé un periódico de Craco­
via, se ha formado un nuevo Gobierno nacio­
nal de la región polaca, en Dublín, presidido 
por Dazy aski. > .
Otra república
Basilea.—Comunican dé Darcástact que en 
el Gran Dacado de Hesse se ha proclamado 
la república.
Rey en fuga
Berna.—^Uu ijeriódico de ZurioH dice que 
el rey de Baviera salió el Jueves dé paseo, 
como do costumbre, y que al regresar a pala­
cio a'las cinco dé la tarde, sé éncontró con 
la muchedumbre amotinada, frente a la oasa 
real.
El rey se refugió entonces en una lechería 
huyendo luego ©u automóvH, eñ unión de 
uno de sus hijos y con ruinbo desconocido.
Suicidio de generales
Berna.—Tres generales prusianos se han 
suicidado durante estos dias.
El principe Enrique se fuga
Amst ;-rdam.—Se dice qué el príncipe En­
rique de Prusia, hermano dél Kromprinz se' 
ha fugado de Alemania con varios millones 
de pesetas que constituyen parte de pu for­
tuna.
Un Gcmbatc con los revolucionarios
Basilea.—Noticias-recibidas dé Berlín di­
cen que el d ía '3 por la noche hubo un fuerte 
tiroteo desde el Hotel situado en el Castillo, 
contra lá m ultitud que pretendía asaltarlo.
Al caer varios muertos, la HíüRitud huyó, 
pero poco después se rehizo, volviendo ante 
el Castillo y entablando un combate con Iss 
ocupantes del Hotel.
Movimiento revolucionario
Berna.—Las noticias que llegan de Berlín 
demuestran que el movimiento revoluciona­
rio no se ha desarrollado pacíficamente, co­
mo se dijo en un principio.
Se sabe que el Sábado se celebró en el gran 
salón del Réichstag la primera sesión de 
obreros y  soldados.
El presidente proi^nció un discurso, cele- 
braud'í el encumbramiento vietorioso del pro­
letariado berlinés y felicitando a la guarni­
ción por haberse puesto al lado de los revo­
lucionarios atendiendo a ia causa del pue­
blo.
El discurso del presidente fué objeto de 
grandes aplausos y aclamaciones entusiastas»
Abdicación del kaiser
Amsterdam.—El kaiser firmó la carta de 
abdicación la tarde del día 9 de Noviembre 
a presencia del kromprinz, dél general Hin- 
demburg, dé todos los oficiales del Cuartel 
general y de sus servidores p articules.
GaillermoII parecía muy emocionado, y 
después de firmar su abdicación dijo.
Esperamos que esto sea en bénefício de 
Alemania,
No desesperemos del porvenir.
E l kaiser én cagó al general H indemburg 
que hiciera la notificación de su acto a las 
tropas alemariás y al gobierno.
Después el krbmprinz inárchó al Cuartel 
general a despedirse de los Ofieiáles y de los
soldados y a hacey © ntre^ del mando.
Oficinas ocupadas
' Berna.—En Berlín, desde ayer, las oficinas 
de Telégrafos y Teléfonos están ocupadas'por 
delegados del Comitá de obreros.
Escenas de ia revolución
Berna.—Desde Berlín dicen que del 6 al 9 
del actual se desarrollaron las escenas más 
emocionantes de la'revoluoión^ por parte de 
las tropas.
*E1 Sábado la m ultitud aclamó a las autori­
dades militares y reoorriú las calles de la Ca­
pital llevando banderas rojas.
Cuando los periódioos de la tarde anancia­
ron la abdicación del kaiser y la renuncia del\ 
kromprinz próclamaTido la libertad revolu­
cionaria y cuatrolpersonejes muy conocidos 
fueron muertos ante el cuartel de Markase.
Durante la jornada de ayer Domingo, 
conoció la creación del Comité de( soldados 
y obreros en Coblenze, Dai’smfadt.' Kostoz y 
Hanáu.
También sé han fundado Comités de obre­
ros y soldados en otras muchas capitales.
En Berlín la famosa 'agitadora Rosa Lu- 
xemburgo fuó libertada por los revoluciona­
rios.' ' '
Contra el kaiser
Berna,—Di cese que en Polonia la muche­
dumbre destrozó con fuego de ametrallado­
ras la estatua monumental del kaiser.
La cabeza imperial fuó cubierta con una 
chistera, colgándosele un paragoas en una 
mano y poniéndole a la espalda un oartelito 
con la siguiente inscripción.
«Buen viaje».
Gulllérmo II
Londres.— sabe que el emperador ale­
mán ha fijado su residencia en una villa de 
Bentinok, situada ©D la población de Ari- 
chein, ciudad de los Países Bajos, capital do 
la provincia de Gueldía, sobre el Rhiu. • •
Alemania en poder de ¡os obreros
Berna.—Se sabe oficialmente que la Agen­
cia W olf y «La Gaceta» alemana, han .sido 
puestas bajo el manejo de los obreros.
Con este motivo todos los despachos de la 
Agencia Wolf presentan la situación como fa­
vorable a los revolucionarios. . '
En toda lá  parte oeste de Alemania se es­
tán constituyendo Oonseios de obreros y sol­
dados.
Condiciones 
del arm isticio 
con A lem ania
París.—En las Cámaras francesa e inglesa 
los respectivos preridentes del Consejo han 
dado cuenta de las condiciones del armis­
ticio.
Las condiciones más importantes son las 
siguientes:
Primera. Cesación inmediata de las hos­
tilidades.
Segunda. Evacuación de Bélgica, Fran­
cia, Luxembnrgo, Alsacia y Lorena, que sa­
rán reglamentadas en 15 díáé.
Las tropas que uo evacúen en el mencio­
nado plazo de 15 días los territorios ocupa­
dos, quedarán prisioneras.de guerra.
Tercera. Inmediata repatriación &e la 
población civ-il.
Cuarta. Abandono por los alem aiies do 
2.500 cañones pesados, 8.000 lanza-bombas, 
1.700 aviones de caza y de bombardeó.
Quinta. Evacuación de todos los territo­
rios do la orilla izquierda del Rhin, ocupan­
do las tropas aliadas los pasos principales 
como son Mallende, Colonia y Coblenza con 
las cabezas d© puente de 30 kilómetros do' 
radio sobre la orilla dereclm.
Además en dicha orilla derecha se fijará 
una faja neutra de diez kilómetros do altara 
desde Holanda a Suiza.
Sexta. No se causará destrozo alguno en 
los territorios ocupados, ni en el material de 
comunicácid^es.
Séptima. Serán entregadas a los aliados 
cinco mil locomotoras, 150.000 vagones en 
buen estado y cinco mil camiones automóvi­
les eú el plazo de treinta dias, quedando en 
poder de los aliados todos los aprovisiona­
mientos.
Ootáva. Serán devueltos todos los prisio*- 
néfoS de guerra,, sin reprocidad.
Todos los ápróvisionámientos en carbón, 
y material de ferrocarriles y talleres, serán 
sacados de donde estén. ^
Estos aprovisionamientos serán conserva­
dos por Alemania en los almacenes dé las 
vias de comunicación de la orilla izquierda 
del Rhin.
El derecho de requisa lo ejercerán los ejér­
citos aliados y el do los Estados IJnido^%  
todos los territorios ocupados, I ;  ̂' 1 í
La repatriación de los prisioaeros de gue­
rra en Alemania o internados en Holanda y  







V já e  la proolaúiación de la 
, Tpáas ^as tropas alemaual' ̂ óé ^ ^ e u 6 p -  
tran  actaaimente en territorio que á1rites de 
Ja gueira formaba parte de Austria, Ilutíia- 
nia y  deberán' regresar a la front^
,.,,ra^6mana^  ̂ ,
' ,^'-4^da?, 1^. '
tua\m etíté en tenútorios que antes, de '
,; ''v'i' ;í̂  I
' Suspensión iumediata por partrfde las tro - ': 
7 pas aletadas'(ié. toáasdaATequiSidiones y de '
',tpdaSlasj!nedidáS(iueitídnpn.ppr.<d^e^^ ,
. ..cg ’̂ars© reGua;sOs destinados a Alor’nanla en ;
■ Ruüiania y E/Usia, . . ' .
Los ferrocarriios de Algaoia y; Lorena se-  ̂
' ráji erttiregadbg.^ , , . v.-^- ' ■• '7' •
■ A;n^laciÓn,Qonap,leta'de los fri-atados de. Bu- 
W e s ty  ^restLítoyrski. • ■
/ Cesación . de todas T,vs hoetüidades^en el 
‘ mar,. ' ■ ; .(■ rAí.*,
Se entregarán, a los y
. ^nidpst.pdos loa snbraqLrinop, j los. QualeS 'BO'
' ■ yán, desarmadps p  ip tern adps en,; ,.p>íQ>rt|:̂ 8;
neutrales o aliadps y. sejs crp,ceros,,de batalla 
. diez abrasados,! ópbo cruceros^ ligeros y ein- 
cuenta deatxoyers, todos del tipo raiás n?o-
derno. - --  ̂  ̂ i> •. ' '
Les demás beques ' seráir, desaxmadog y '■
puestos l-á̂ v̂ ’' îdán8-iá Mdlí/s-alii.tdo'^. , .
^  Pncuentra alev ina,
sé reseryan el derecho de, cpupar Hcligbland, 
■.corad b^^&4lt*^Í^Ia-^i¥b^lB#fértUid,á imponér - 
,. l,ap'poa4iíi%npa,'dbl íarmiatioio,,...; •. ,. j'v ;j_.̂  . 
-7- >Lo3:delegadp3 ale^-nanesv,, ppr sn parte, íír-‘'̂ 
man uua declarac.ión T>eeb3nbnd.anflo ñl ean- 
cíjleí que acepto esta cláusula.. :' v '
,, .,.j^n,la.'orina l̂ere-̂ fb'á d'bl i?í\,io; no sb'^i>,;
\ ¿...mitirA la peí‘inuâ .?,ncia qe, £5..i,ug*i3na ■peréutha'̂  
7 que hubiese tupeida ypart.Q; en las 'opej‘,ac>o-'
; nes militares,, a sites <40. fa 'firma det arrUísti- ;
;pÍO. . ■ i' ;• ,., '■ i
; Los^aliados no,.eairsaráb .daSo. a i'as.persp-’' 
■ ^pa§)pi .ado3 propietarios de dichoa, t'evrito-,
r io ,: X. V ■̂■:-<: ■'. ■ . ■ ■ .i- ■:, ^
Tpdps.íos e3.tabIe,eimiontoS;raiiitares serán j 
entregados .ip,tactor reentro del periodo 
.; dp.p?ira la eyaciibcidn. •, 7.-
• Los clepartrnieatos con vdveres de todás- 
olajes, q.uediíráa donde f̂ e hallen,.. ’, ,.
íío SO •impedi: :̂á qub sigan trabajaudo los ■ 
eatablecimioutos indijetriales, ni se inte- 
rrurnpirán .los eervietos de ie.iToean'iles,, te­
léfonos y tolografos. une podrán, tarabióa,' 
seguir funci^n.ando.í.. ,
Todo el periblial rhilítár o civil, será res­
petado éii sus pUÍÍ.StO'í. . ■
7,iábbr©7[a región izquierda del Hhin, qiieda- 
rá'todo el jú.atdrial necesario panvnl fuitcio- 
‘ nam.iento de ]o.« {(■.frbcarrile.s. , • -•
, Los aliacio-s tendrán dehecko a todaá las. 
barcazas de q.nb,Ro apoderen.
' LjI Alto Mando aleriián . indicará loa sitios 
donde hay colocadas minas, y ayudará ;a des­
cubrirlas y destruijlas.
3aio la pena de fepré.Salias indicarán tam­
bién' los alemanó.s la posición de las ' fdentes
■ envenenadas. '
El'COste de ki manutención de las tropas, 
¿li ttidoa Jos territorios dal Ehirr, osolUyén- 
'•do Alsahiá y Lorena, estará a carga dbl pue­
blo, alprpá©., , ,
La devolución cíe los prisioneros alemanos 
se establ'oc’erá ei) los préHminarés de la paz.
Lá evacuación albi'ñaoa einpozai'á inmé- 
diatamente.
Alemania hará regresar a todos loó oficia­
les de nacionalidad tudoSca rjue se iKtllen en 
'Rusia, o en los.paises que estuviéran aliados 
ooitella.
Repatriación, sin reciprocidad, y en el tér­
mino de nnpne.s, de todo.s les internados ci­
viles.
El enemigo no retirb.rá ningíín valor ,pi\-' 
blico que pueda constííaiir una garantía pa-, 
í^ lo s  aliadcp • i
. 'destitución inmediata dfel dinérb pertene­
ciente al Banco Natuonal de Bélgica.
‘ .]■ i ic^epp-id. ,<lél fliueró y papel motieála eog-fí 
do por aleinanescn los territoriorcinvadi- 
' dos.'̂ 's- ,■ ■ • '
' . -Kestííaición Inmediata del oro cogido' á 
Elisia y a Euinanía.
/ Información exacta de la situación do to­
rdos ios b'uq.ues alemanes.
Notiíitíuciun a los países neutrales de la li­
bertad de navegación' por las aguas territo­
riales a ios bui.|uos mercantesaliádos y a  los 
de las potcnmufi-asociaclas, '•■
' Devolución inmediata, sin reciprocidad, 
•de todos lo.s prisioneros dé la marina dé ¿ne- ' 
• rra y mercal.tes, que están eu. poder de losí 
alemanes.
Acceso',!,i oro ai mar Báltico. ■
Los alíelos y los E'jtados IJni.Jos podrán- 
ocupar toJo.s !os puertos aiemaneti y las obras' 
de defensa a la entrada de <'yatf,e<''at, y lijn-' 
-p iarelm ardem inas.-
Todos loe bíiqiios f.iomtuni'.s' que ge hnllsn
■ en el mar podrán ,ser capf,arados.
, ■ Los alemanos-evacuarán los puertos del' 
apar Negro y eutre-garán todos los biiques dê  
.i:guerra.ra80vS de que ce apoderaroíi en dieho; 
'cmari ,, ' V';. *
Asimismo serán devueltos los buqué-s,. 
t  quq fueron capturado.^ por Aleniania.' 4 
.. . diodo el nia-fearial .de guerra cogido a losr 
aliados, será también devuelto .in.thediata-' 
mente.'. ■/.■ ■ . ■ v;
,. (La hora avanzada en qne áe rocibiorímt 
las condiciones del armisthtpb, ob-ngatíroaf 




tós ¿¿tremes eh'úóniehdadqs a lá comisión 
nornbrada al electo. \ ^
«La Unión IRá|rpn.aÍ̂ ^̂  
y ordinaria, y donde sé eligirá la d
má equidad, e i ,m ^ r  medioída|iyolu,¡^
7 , 7-. :-;7 7 t . ■ '7- '• 707
Bn el trÉ^pidb'laA rdQcety. Ip tú n ta x x ;-^
marchó a Madrid,, el comoroiantotdon-
Prade^i-../, , . .iá-'Vî  ■''■7.1,7 7 -.7 í
. . A Vídenciajjdpn i|31ei¿depi^^ ¿ :V'- -i:> J
A Ciudad Real, don Pascual .Moníbrte.Glp-
■V%;y. ; t.i,7S.vn,: ,V b - ' : Í 7 l  •
A Có>rdob î dsotí ídiguel;7^ii?inp-i^^jipe|9^^^
A Andújarj-dcín Luis Verdejo Espinosa y | 
sehor^
i  anónima española i!e Se|«ros Ma^mos, ,.*  Transportes
^  fk n ú f eh Espáña, en va lo re s'd e LE sta k o  espaSot é\ D k p # tO ,
/  ‘ tó áá ir tii^ (} n &  • a ü to í i á k 'l 'ñ  t e t - 7 ' . 7  • _ ' ; 7  .'-■■'y, ■■■'.,■ ' >;*;i - - - 7
'7 i í a 7 á 7 . ,  , ' . i ' í 7 b ‘7  S u c l i r s í ú .  B ri, ■ M t í < x ^ 0
■ t W u ñ M ñ  -
Li^éíjnd^^i dp Pardo 
<síoB0s % u ran  ji^tam entf^^ 
;f|ec1^' i|b;il^;H téráturá':'ij^ 
:iiKLoé’''‘ iíi^ínifeniporáhep^ 




óDAMediná'dftl: Gatiqjo- (VaUadoEdE don) 
Fructuoso Ocañá Melódez, su eBpQBá.y.oU'Pa* 
ndr®cpoáEiea(,3»-a#éi '̂wá-ujdíí }
T t p dbn J.oan Banti-Rta |3on!e.ó:D4 
y su bella hija Amparo. 7 ■ ‘ t':. ' '
bieiArchido.n'aij dbn .Ramón .Arias.
'De Aiitequera, don Fernando Laíiore.
,4 #;
.. 'Bb^áhcnentra enfermo, aunq'ub'tjó dé oái- 
dado, el comerciante de esr-.u, plazaqioa J n.a¡B
Delgado. 71 7. :'i. .7 > l
De..seamQ.s su total a.li vio. 7 '
Ajmr, y por el p.ró8Í^én|o' 'Jé esta, -̂ .11111̂ *̂ 
ción Provinciál^.dbn^Ldia y
- . . „Í7 7x C '■ • -.:.v'í'C"V 7.
D¿8info.coiónei?|:7pi^ptiéád[j^
: viémbro;.7 
'Ch'urfubá liáj’f  
Pizárro 1, Dolbi’es'Mpnóéid 
.7b « u i d t ó : ^ 8lM k h tt^  W . , ,  
¿ 7,'Idg^,:.%; M addél i ''ÍÍQroia%f!*!i 
¿ Pása|é 4^TorxésB,-Ma4A;';
eieríriá, ' i 7
VRbt i ho 8 , Eugenio Ríóél.id^ 
,Vibtoi’ia 85, Jlí̂ rí̂ ,ÍÍ.;;,QoWi!íiá
'■■;7jOálíb;'7Pa¿i?tb
ídem -faileeido. ' l:í> L óó.
......
- íd e m  ídem, 4,
'.',,, Gallé, Uón'iCl^iéU^
idé^77Í'‘'7'̂ ílL'I’l'-'; -''̂ '̂7
f■ < - Plaza 3VíiU¿bai,é^bí'
dél G-bbiérho civil, don Ricardo PaxréfÍo, p f-, 
ra sp hijo, el culto sseretario, de la pe^egá-,' 
ciáh,íií;e¿ia de'pri,mera Énséfiánza,|;ábtí, XatD-¿ 
tiib León y Donaire, rpiéridoUnugó nuestro.^
■ ’ ' fe
!*'■ ■'¡’ .. . . ■> a'.
La Junta Directiva de). «Málaga Oí ub,?> ha- 
organizado un concuraOkdepat.iuesypie se ce-, 
lebra^rá eu Iq segunda quincena de esto mes- 
j^que promete estar iinitnsdísimo.
í,r," é ■ ' •
--Il'UevAraeute so..-ene«.entra. p,ia Málaga el, 
dipiitado a (lortes don Manuel Gainej'O Cí­
vico.
Hállase restabíéáürío de la enfermedad que 
sufrÍGra el conocido joven don F<?irnai|do tle- 
rxiére.
Lp celebradlos. ■ ¡, . 77.,. - ..
iloi'de l^iáhbé;' v-'l'
• i®  iTiíelj'z' ié:úcháéíj<b’Müé'désdélte^
>■ tTéiñ|)b pádetííá'déiTubribthfel^^ ;
veyuso anteayer de una escopeta, a cuyo g a |' 
■' fu-btteTTibnt^í
d e l ' affViaá k ." Cuáí' idiópár&é y ,le 'hirió d^l;
muerte en el costado izquierdo. '
-n j.FnerpiraVt^£^las-B;btoáidj<leS' vário^' 
r tcam'pesioééiqíéé anudieron '&'l;'lu|íár del • suéor̂ -
sb:M:'ofr k'dé:tdu^ciÓn,'.pé^^
-'cho sitio.éiviufgáílo; mu nicipai dé ■ Alrpogíái 
i, 'él® fatípionps ;ci,e In-ét.r úctoy,' al oh al ‘ práctic(|. 
- ■ l a f r d i H g e r í é í a b i i b -
El suceso ha impres-ionado.^abdémpiáte;^^^ 
yeciudarie Aqpéllá;''d^má^habiÓhl',pb^''8Sí|
f la- íámiliá dél'd:ésgracíüdo',Fr:aii¿lsé^^^^ conoci| 
•dlainm.';". ' -v'd' 77.7 ' I'
[a sido"c^pt¿t>do en Antcq líera e l 'VécÍTi(| 
esta oi uftyíl Fí-ancíáco A guilera buarezi
■ Ha
de i i rancis r u ez^ 
* dhifhr sé'b'cdíaba! i'eblaiiiád'b por áqnéi J  uzga-s 
do'tiiunicipal. ,
Cerváníés
El programa de anoche era .en estrqme- 
atrayente y esto contribuyó a que nuestro 
primer rtoliseóijospeeiáimeñtéen las galerías,^ 
se viera muy concurrido.  ̂ -
«La garra.» el hermoso drama de Linares 
Rivas, en el que su autor plantea an proble­
ma que en los países desligados de la curia' 
romatia .se reauelve como corresponde a los 
firicipios de la lógica y sana moral, obtuyo^ 
esmerada interpretación. ; :
, Descollaron notablenieute Mercedes Sara-' 
pe.dro y Manuel,-Llopi^, que desempei^arípií 
; sus papeles,de Sol de Sampayp y .conde dé  
Mortrade, con. estraordluaiúo acierte ŷ  éjm* 
olva naturalidad,. «Pipióla’» proporcionó otro' 
nuevo éxito a la mbi-itísima actriz seilora;' i - . , . ■ .'V. ■ .:ro.' ..
Esta nóclíe «FjI Orgullo de Albíiceto», obVal 
quetáfllb k^'mda a nuestro ̂ 1011100.
: '  t E I J N I Ó W É S
¿apiaíercs porlaleBQS
. Compañeros: En momentos en que fean pre- 
‘ cisa se hace la unió-n para'defender nuestros; 
•intereses, la Sociedad «La ReeonquÍ9ta>i os 
■¡Ilmní.a, a socios y no socios, a tomar parte mi> 
íft reiinión que celebrará,mañana Miércoles,. 
.«'ías ocho d.e la npehexen su domicilio éocial, 
^Se^enano Anas 11, (ante9 Convalecientes).'
171^1 secretario, 3bmááLcij?c.a;.  ̂ ;
;# Lfls maestros fearVcírois i
^dSn nuestro poder el dupiidado que autbri- 
í|5ft<el Gobierno icivil para la cousfeifeución de i 
la entidad de maestros dal,- gremio de pelü- 
.^ueros-barosios, denoniiuadÁ «La'Unión Pa- ' 
.¿tijonal»,'hacemos saber por la presente a to- 
ics los interesados, deberán conourriSf  ̂
,0y Martes 12 , a las nueve y media de la no- -?
Anoche se q/ió completamente lleno este' 
■teat'O. . -
.be representó el drama de Eohagaray’ 
«B'Iancha que limpia», que obtuvo uq éxitoí 
ruidoso, siendo^muy aplaudidos todos los ár-‘ 
ti,s4,as quetoiitárdn pitrie en dicha obra.
En último lugar s© puso en eaequíq ej - sai-'
. npte «La Remolinosi», que hizo pasar un ra-' 
to delicioso a los espectadores.
Para esta noche es^á anunciado la graciosa^ 
comedia de Pa^o y Abatí «El infierno».
' '  "LaBa- .Vb ,
, Anadíe se vió e,ste teai-rp, ooijcurrjdísimo| 
El público que deaeaba aplaudir la cóm ieal 
lalaor de Pepé Barraneo, acud-íó en gran nú-' 
mero, pasando un rato extraordinariamunté 
d^ivertido.. 7 ■
.^ 2̂ 0 pusieron ©n escena ■«El.sexo débil;» y 
«La hijja d,e mi papá» y en ambtis obras subí 
intérpretes ; merecieron grandes- ovaciones,'' 
especiairftéhté Bar^a'n'éofqúo’''háímtuvo al au -7 
diitorio'oucoa<d;anteihilarid.a-i¡iic" ■ 7j. *
Después hizo, sú debut-la noháMe%rou.pe’̂ 
P a lao k ^ ^ ip  o)>¡Euyo un legf^inao é^ito en'': 
s,iis diversos traé^ajos, todos de iiidiscutibl©' 
{■flérlto artístico.
■■' ‘ÍJiulo el éxito alcáuzalíb í^or'éstos arti.sta'8, 
éS éxtráñjí'ás^íítpfáLtítJ9' 4â l̂ ^̂  Pala-.'
M bá^lioríñaílfettistá'|b?/ékátéfe hiayér nú­
mero do di as que el que tiene contratado éon,-;
, .k e^u j^^ jl^  l^í^ue féliiátaipospor- su iudu-^ 
dable acierto en la elecciónede artistas y) 
confédoió'n de programas-. * ' '
Pétit Páí^s I
‘ «Toi'toéa y Bbler» es úna dq laa ó|>ra§ más i 
graciosas del góáero cómico y qqé él publico |  
escucha siempre córi gustb. ’ ;
Así lo demo.strÓ anocke, jmostrando] sii íi-1 
gocijo ante la serió dé ipoídqntes cómicos eh í 
que abunda. , - c
Ferpjap^p J|o^r0̂ ^ h ^ .  u n ^ ^  Vbrdade- J 
Idamente delicÍQ:^o, teniendo al concurso p,en  ̂j 
diente d ó sú ’ehik^spttaíbajbi j
Con gran éxito séíjázteerió ’ayeV̂  lh lasra- 
villosarpelíoulhí.tRúladá-«íEl aferíyista*.
Está interpietadá por elcéléfeffeaofomfratt-j* 
cés Claudio Barsac. b '  > Ó
. Figurarán ea  ̂él . proigrama, dé hby; tífeas ' 
ointaé. • ,7 ..c >■/' . '.5/ .<
Bine! cortijo denomiaá<lo «La Hacienda»;
enclavado epieli térmi,nO''.de Antequeáa, ha
si(;|o objeta do ,].Tinx agi’esióu, el guardaijuradd 
(le^ilíluv'fincáLd'ósó Aead¿>> pÓr euatróí veci-' 
nos djO.Bpbadiiia,puyos ndpibrps ¡?e déBcouOTj 
cen, los cuales adráinistraren al guarda unsf.i 
paliza deórdago.' ' ,■ - j
" Después de cometido su,délito, ‘ Ibs a,n,óni-̂
raosp-paleadores huypron despavpridanpehte^! 
queda.ndo en tierra maltrecho el tan cpbar-? 
demente agredido- . , -
A los gritos que daba Jqsé, en. demandaf de  ̂
auxilio,..acudieron vario.s oampesi up.s,qye ,si ú. 
p ó ríiJa  de momento trasladaron al guarda a' 
la ex presad (1 localidad, donue ivie aBj t̂idc  ̂
por un nvédiC'0,qpe aprepicló.gr.aii numero dq 
'"heridas, todas da importancia, por lo que or-r 
donó el ingreso del herido en el Hospitaií^ 
dond« quedó eooamado. ^
l 4i guardiacivil'practica gestiones enpami- 
nadas al descubriinionto.yprisi.ón de Ips au-. 
teres del heclio. ■ , '
- Entre los jóvenes verino;q>de Caútílú, Ma7
nuel Amlrade SUverio y Sebastián’ Médimt 
-Ratí^áVsÉt-SÚéoitó diás u.nterio.res urna riúá 
p(MFh-^ber dado el priinéro al segundo una 
broma pesada.
c , )M®únél.«tíluí gánaiicíoRo eh da contíendai 
pu€í8 causó a su contraorio con una nayaja uiu|
! ftéaúda.én el muslo izquierdo de prortóStic(| 
reservado.:. >. ,í ■■'.■• ’ ' ■ ■ •" ■ ' -
íll agresor, qnesólo cuenta 33 :*íi;0S, fu 
’ pi’eso j5or lili guardia civil. . "
Del cortijo dlamado «Lias AspiriUas..'», tó^ü 
mino d#AÍora, sustrájAron noches p.asádaS 
dos cerdos qqo se hallaban en un, bpj'i’lít, cu^ 
yas puertas violentaron los l^A '̂on© .̂ ^
El perj udieado, Diego. Castillo 
es el d u e ^  'también dé la finca, 
hecho' a la gnardja civil, la cual ha epme'útp.t- 
do a practicar láá''géátíofies projíl.ía8 dpi .eiáSQ* 
j .."7: . ..-.‘77






ca ' de esta vega, »¿ desean dos 






H á í r v - ' ' "
n É P w í M
, Se  arpillen
'fCti; I
atrás,' una partida do juegd del «Mont'
,JLos jugadores ifuerou denunciados.5‘|ií'é1í 
duqño del establéoimionto, preso. ' Lj
Además la guardia civil.se incautó. 
asíuas blpnca, de cipria cantidad en. íde'táíici|, 
y de variaS.bár<‘ías»‘ ¿  ̂ '• ■ '77
DE H ftC tE H Q li
' Ajterconstit'uyóen éstalíe'soi'é'H.ádé!' Ha^ 
ienda un degósitp o uc|
G'%yqía B\'iruápdez, p a ra ^ ta y  a la ^gubasfa 
Í̂ S óbra.s,^b acopio d.a ■pjerl̂ ías ji’ su en* ¡ded 
¿u los kilómetrós deséó.ei i;aj 1$ dé ía carre-  ̂
■tóra de A ntéqúéfa á AícKi dófi a, ’ 7 ' '  ‘ i
La Administración d e '‘Goíitribucionos haf 
aprobad(^];%ii^^kaiñoJQpj|.áa matrículas d J  
|u b 8idió.industi-'{ul de los pqeblos de Archiií
^qn,a y Óái^áVaóa. • . I
El in^íiipi^ó jefe de montes comuhícá aD 
señor .Delegvado de Hacienda hab^r sido, 
aprobada y adjudicada lA subasta ..(Jé ,-api'©-' 
''s ê.ohainiiéntQ de.bellotas del r^onte denomi-
enadaEd y Benalauría, a favor de doú.Júahf 
García Vázqj!ie0'.<>. . íj "
D ííií^Ó b ^epfeúai dé la Detfdü y Gloses |  
Páéiváá tñ'. 'cobcédídó k'S ^Íí^rénté^ hen- 
siene0:
Mftj^aLÓl^i'G'óSfcSn; mádró del éol- i 
dado LoróhSíb'N^b^'litóbéS^ 182‘6Ó jibiSekl,
del ’ca-
625 pq-
8©ta3, V ■ ■ . . 7 . ,
f 1 ̂ ; iiiiwipifiiiiiriwm
Doña Rósririó^ dofiá Mariá,Cristina y doñá 
M'afía dal Garmon. 'Ijópqíí! ■A.yl.lóú, huérfana^ 
-dél'éorpnel don Euriqno López Baez, 1.650
ptíjBótaS'. /. . • , / . , . ,' .■;
Doña JMancisca Anjijo Soler, viuda dei 
primer teniente don Pablo Guardia Callar- 
<k>, 670 pqspt̂ s,  ̂ ,7
•Doña Elisá N avarrq Marrooa, vi oda áei,,<̂ ai 
pitáa don Juan Antonio CaHórmeirQ, 62b' 
peseras, '' ' >■
DQña CVesc0pcía Gallardo dol Rfo,, vi,ü4á 
del segundo teniente don Pedro Alv.^r^ Mbf 
veRar> .^DQ'peúetas. • ,  ̂ , , ,, 7 - 1
Dui$A Ds¿i^ralda Bqpill Doloip^^s huérfun^ 
del pomandante'don Joaqqíú Bopi'li Ródpsf, 
3.25G^^esé^a0.  ̂ , 7
Doña Luisa’Gareía.Merió]^ viuda del subf 
iuspeéte^ tn,édiqo de fíe^upda clase do Manir 
dad m ilitar don, L uis. López Alvarez, 1.2^0 
pesetas. : ■ -. ■ .
PqT'iél míniéterio de 14 Guerra han sidd 
eoncódidos los siguientes ret'iroR:
Marcelino Martín Martlujcarabinero,«^8‘02.
pebetes* ........  ' , c ' .
Santiago Aropl Oasepresa, gimi’dia- qivil, 
S8‘0^ pesetaé, ..
Miguel^Miguel Prieto, guardia civil,'38:‘Q2 
pésetes, V - - :
Dpn Felipe Brionea Garosa, archivero ter­
cero dp,qf|.cihas i?!Íli,tare8,487 peseias.
Dqw,^R0üio PorlqteNues, arbhivero tét' '̂ 
cero dé oficinas militacqi^, L570 pesótaG- ‘
7̂ 1.? \ pagadas -por ><diiéreutes coa-
, ií{î épto8 on esta T eso reríg ^  Hacienda,' pese-
' Í 5^‘7Ls, jv. ■; [
eyí,ab]eeidos en la, plLte' de la Constiti:ipió.nl 
sw suscitó ayer tardo ̂ ú'ná' 'ylpyélda mduvada 
por ri validades proíéfeion-aJ.|íS ,̂ ̂   ̂ ,
El Sánchez con uní^  ̂ '^íl^era^y^
. 'agredió á su enemigó, cáus|úi|oÍé úna herida 
©n la oreja derecha. . ; ; ■
Separó a lpa dirimentq3,;^fjp’igi'laate aeñoi  ̂
Míuguez, quien resultó'-lilÉldo en un dedd 
de la manó izquierda. \> ¿y,/ > ,1 |
Los lesionados fueron aéiétidoh ért la casa 
de socorro del d istrito  .de )ú Atáiiiedá, y e| 
agresor pasó a la Aduana.
la calle Fresca'número 4, se cometió 
.madrugada un robo consistente-eu trks 
¡kllas .de Mpú-za%iBia, y 27f5Oj^ééétás^'qu0i 
en la níáqúin a registradora", lá cuál í'úé j
''''ílBl oand«dodl*é da' 'púéi'tá déO‘aíld''lk*''déé-'
|%écídói,.'h-í^íá^'do&¿' í’r4étdf'ád-á*%
'J|4l?dpa6 p,yét jrúailana en el Arrbyó del 
el cabo de, aHillería'dél .'crUíOóro 
l f̂igéOte» Mánuejl Navarro Alba, 
;p.añadb de un primo'suyo > y examiftáíá-. 
;̂ li?0y¡4lver, se disparó el arma, resultan-, 
^ti^Looauna tenida .en ;iá prírnéra í^- l 
vr« o® dbl dedo inedio defecto. '' 7 ¿ 
Í̂fíf̂ .ílftr'̂ 4̂̂  sbóbjrrid'! del dis-'i.
.'■L.'-vL
ittiéítQ
Al saliP/ayef tarde del urioario' que, exisf 
te en la plaza de Salamanca,,©! qoúoejdo mal. 
'sajjstadófi ítefael Martin de las Naves, fui' 
acometido de un grave acbidónte, que le t i^ ; 
zo caer al suqlo bip conocímiénito.
Ilteslg^dodo a la^casade socorro fde la callé 
de Mariblaúcá,' recQnooierún.al' señor Márfeíd; 
el módico y praotioante d© guaHia,' resu ltei 
ron infr.uctpoeoél-lqstrabajos f 86.li¡^qdp¡i ^ara 
reaceionm‘lú7 . > > V’ s J
' Sn le aplicaron jp y e c e io ríe sa c e ite  alcan­
forad o,- éter, ©í’gotina y esparj^eína,-se sangr<^ ; 
al paejonte,, so le puso un gorro de ,nieye á la^' 
cabeza,* to jo  inútil, no hafiia medip, db queh 
toril ara p la vida de relacióm - - ]
Padecí'Uipn grayisimíi fien^orra^a cefó-
bral. ,7.;7. ■
El señor Martín ,,%Bpció;eB.'’Ja casi  ̂ ,dé 307 
corro j las doce y.media de la noohj^,,rodéa-¡( 
do do sn familia. , (- \
. Avisado el ju fe áe gúardia se personó en| 
el citado establecimiento benéfico, ordMiánÍ 
'do el levantamiento del cadáver. ’ ' ■:
Contaba la victima 44 años de 'edadv ̂ étal' 
naturalde Arcte^„^sadO''y habitaba' '©n i t |
■'?4!s í> g % te  ..... i
La Sociedad Bport-Velo Málaga, celebró eli 
pasado Homingo su anunoiada^ excirsi^q, 
Vélez-Májaga,'
“ fie taeér-párá^ftS éú Riúfeón, tií6-,'
2 © ^ ^jporfé''íl!úlMar, '  ̂ ‘ ''''-¿>7
Fkseát'oú'por el phoblo, DroveyéroríBé ííej 
Vmv^eórro^dná^birtés ótrteras y báítkaVJn eL 
apetito.
A las áns, después de ser desinfésta^os,! 
efectuaron élreg tesoalá  capital, 
esta a las cinco y media, no, habiéndose 
gistrando éú''todo él freoorrido itálé''fíi|i'';Ún.': 
©ólo pinctizQ. ”
' T’éTnii’naiM'lá é!¿lrtli^Óói;'rS^£Síf|ife ^ .1
úa,bbrré8^úd!4n’'á’olA «úorte t i
i-
jurdíity
apárte %abá de labürí 
>a,dnd^'^áieaté^tLé' < ' ' ' ''''-f 
, Y.up spIar.mteadQ' 
panippa yi Muenc dé Ijíeredia,. 
.fcuaidradbfeH'''’  ̂ 'y. f
Para informes, escrifoYíb, d'í 
Há.ptiz, pgUe Madrve,í<fe Diba;.tt%
7 ' ' ' ' " - : 7 l l ^
En brevas© renqirá o p t ó  
M arina-la'jútítá p'fbidricialíj 
, adoptar aqqerdo^ d© régimen í | í |
■']' -í '■■■ ' v7'ví'''i 'LTacc'' '■'■ .''''íiJi)
Durante el mes de Octubre 
inscripto ®u la Coúiafidanoiá'^ 
dedicarse a la 
individuos. ' ' ' '
guez Rodríguez y ju a ti Oaidráé 
marineros de segunda cjiaséi;
Para navegar se inscribi'iíí'tí^^^ 
' m andan cí a  d e' Mariti a, 
cito Federico Enciso Góníélf.)*'’;! .fy¡
| f m w e s . - G ^
dramática dirigida por e k p ^  
únelÍJlopi^. ' '
Programa;para hoy:
Por la noche a las % « E lo r ^  
bacete».'
' '  R t^g^m á para droy!'
_ Por la Uúftíre a- laS Bi'iy' ü 
pióp p.Jq^cfito y Dólmonté»;D‘îi‘fí 
' A la s l t l  y medji7^Liiuveimá¿ 




medias dirigida^Or éT| 
do PorredóiL. ' ■ , ; «
. 'bofe
Por la nopLe ^ '
A las 10 y 1t4. „
cusg 'Pás^íTO r
Alameda de OarJ 
España), —Héy
a ó f f n í 'á r c
